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SMTIC10 PARTICÜ11X 
DEL 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Diciembre 8 
E L TIFUS EN GIJON 
L a epidemia de fiebre tifoidea pro-
págase en Gijón de manera alarmante 
y va extendiéndose por la Provincia. 
Las defunciones ocurridas ayer fue-
ron veinte. 
Con el fin de atender como es debi-
do á las clases pobres, las autoridades 
preparan varios hospitales. 
Se ha acordado abrir una suscrip-
ción pública en favor de las familias 
de las víctimas. 
ACTUALIDADES 
Hoy celebra el mundo católico el 
misterio de la Purís ima Concepción. 
Rompamois el silencio qne las cir-
cunstancias nos han impuesto, para de-
dicar una frase humilde pero fervoro-
sa á la pureza inmaculada de la Madre 
de Dios. 
Pío I X declaró dogma de fe el su-
blime y hermoso misterio. 
Pero en España y donde quiera que 
existían españoles ó descendientes de 
españoles, hacía ya muchos siglos que 
se creía firmemente en la inmaculada 
concepción do María. 
E l '"Ave María P u r í s i m a " ha sido, 
desde el primer siglo de la Iglesia en 
tyue la Virgen se apareció al apóstol 
Santiago en el Pilar de Zaragoza, el 
saludo español por excelencia, la ma-
nera de anunciarse los pobres, el grito 
del alma lo mismo en las sorpresas ho-
rribles que en las inesperadas ale-
grías. 
¡ Ave María Pur í s ima! 
¿ Quién no oyó esa frase suave y de-
licada que hasta lo más hondo del al-
ma penetra, mil veces repetida por los 
labios de su santa madre? 
¡ Ave María Pur í s ima! 
¿Quién, creyente 6 escóptico. fervo-
roso ó indiferente, no ha sentido brotar 
de su corazón en los trances más amar-
gos de su vida esa frase bendita, qiae es 
salutación religiosa y á la vez grito de 
angustia ? 
POLITICA 
Con el t í tulo de "Ta r i f a para no 
ser guerri l lero," publica " E l D í a " 
los documentos siguientes, precedidos 
de Los párrafos que también copiamos : 
Como siempre hay gente para todo, 
' parece que alrededor de estas acusa-
j cienes de guerrillerismo y de estos 
I alardes de veteranismo que ahora pri-
j van se ha formado una verdadera in-
! dustria, ó séasc un medio fácil de ex-
I plotación, apelando á la pusilanimi-
1 dad del presunto acusado. 
Nosotros sabíamos ya de varios ca-
sos en que- personas justa ó injusta-
mente tildadas de haber combatido la 
revolución habían recibido proposi-
ciones para que, por módico precio, 
evitasen que se les acusara de guerri-
lleros y de traidores. Mas. como no 
queríamos referirnos á cuestión tan 
d?licada sin pruebas, hemos esperado 
a poseer un testimonio terminante de 
atraco tan vergonzoso. 
Y en efecto, hemos podido saber 
que una ds 'las personalidades asedia-
das con tal índole de exigencias ha 
sido el doctor José Lorenzo Castella-
nos, quien hubo de recibir la siguiente 
carta, cuya copia ha llagado á nues-
cro poder sin la firma del que la es-
cribió. 
•Dice así ese curioso documento: 
iSr. Dr. J. Lorenzo Castellanos. 
Distinguido doctor: 
La diafanidad de los actos de mi 
vida, me obliga á trazarle estas líneas, 
para poner en vuestro conocimientó la 
enérgica campaña qae 'he de comenzar 
en su contra. 
En mi poder "yacen" periódicos de 
la época colonial en los cuales aparece 
usted con traje de capitán de volun-
tarios de la metrópoli y como quiera 
que eso está diametralmente opuesto 
con el cargo qua usted hoy ocupa, da-
das las bases aprobadas por la Comi-
sión de Arbitraje Gobierno-Vetera-
nos; pero creí procedente adivertírsa-
lo antes de comenzarla, por medio de 
la prensa diaria y hojas sueltas. 
Sabido es que nada se hace sin an-
tecedentes y son los que siguen: 
.Recordará usted que estando usted 
en el desempeño de la Secretaría de la 
República, por el año de 1909, hube 
de presentar una instancia acompaña-
da de mi tí tulo de bachiller, solicitan-
do el ingreso, como oficial, en el Ejér-
cito Permanente, entonces en forma-
ción, y usted tuvo la satisfacción de 
enviarlo á la Comisión riel Servicio 
Civil; no sé si con intención maligna 
ó por olvido involuntario que los 
cuestionarios militares no correspon- • 
den á la Comisión que hoy usted pr«-1 
side, el resultado fué, que cuando la | 
Comisión del Servicio Civil me res-; 
pendió que no le .competía en conoci-
miento de dicho asunto, ya el Honora-
ble señor Presidente de la República 
había > hecho los nombramientos ; así 
es que me creo con legítimo derecho á | 
proceder, pues mi posición ab.vecta, j 
sólo usted es el culpable. 
Espero su respuesta, no para procs- j 
der sino para entrar en una inteligen-
cia, porque los seres siempre se avie- i 
nen. 
Sin otro particular, quedo d3 usted 
atentamente, 
s. s. s. q. s. m. b., 
Noviembre 22 de 1911. 
A esta, original misiva contestó el 
doctor Castellanos en la siguiente 
forma ; 
l l ábana , 25 de Noviembre de 1911. 
•Sr. N . N . 
Muy señor m í o : 
Tengo en mi poder la amenazadora 
carta del día 20, recibida hoy. Lo feli-
cito porque "yazgan" en su poderlos 
retratos y periódicos de que me ha-
bla; porque ha logrado usted que 
"yazgan" junto á .usted cosas que no 
existen ni han podido tener existencia. 
Usted debe apresurarse á hacer uso 
de esos papeles, no vaya á ser que se 
le mojen. 
Lamento que usted se crea perjudi-
cado por mí en sus aspiraciones para 
haber ingresado en el Ejérci to. No 
tengo el menor recuerdo de lo que us-
ted me relata sobre ese particular, y 
si se envió su t í tulo de Bachiller á la 
'Comisión del Servicio Civil , yo averi-
guaré la causa porque así se dispu-
siera. 
Ahora, es usted muy candido ó muy 
abyecto, como usted mismo se juzga, 
al suponer (pie. por esa causa, él Ho-
norable señor Presidente no le nom-
brara, acogiéndose á ello para encon-
trarle pretexto á su conducta, ahora, 
al cabo de dos años y pico. 
Si usted necesita algo de mí, pída-
lo 'francamente, que si yo puedo, le 
serviré, como he servido á tantos, y 
tantos! 
En cuanto á sus amenazas, me inspi-
rar el más profundo desprecio. 
J. Lorenzo Castellanos. 
Del mismo colega, en su "Nota del 
d í a : " 
¿Cuál ha sido el juicio público so-
bre el acto realizado por la Cámara de 
Representantes, suspendiendo por año 
y medio las leyes de inamovilidad de 
los funcionarios, servidores y emplea-
dos del Estado, las Provincias y los 
Municipios, para que se elimine de la 
adminis t rac ión pública á los elementos 
señalados como antipatriotas por los 
veteranos organizados? 
Pues hasta ahora poco liemos visto, 
por lo menos publicado en los perió-
dicos: se conoce que la Prensa no se 
siente con la necesaria libertad ó con 
las necesarias garan t ías para emitir 
francamente sus opiniones, lo cual na-
da tiene de extraño, porque es evi-
dente que una gran fuerza está ac-
tuando en nuestra vida pública, fuer-
za á la que (por altos motivos patr ió-
ticos ó por lo que sea) todo se le rinde. 
Y no va á ser la Prensa, poder de opi-
nión y de consejo, la que haga la ex-
cepción ó tenga ella sola el arresto ó 
la ga l lard ía . 
" E l T r i u n f o " publica la siguiente 
carta aclaratoria del señor Sanjenis: 
Habana, Diciembre 8 de 1911. 
Señor Director de " E l Tr iun fo . " 
Mi estimado amigo: 
En su periódico de ayer y en la par-
te que reseña lo 'que se t ra tó en el Con-
sejo Nacional de Veteranos, "aparece 
que yo dije "que estaba dispuesto á 
alborear guerrilleros si fuera necesario 
y que quedaba en pie m i proposición.*^ 
En el mismo párrafo donde se dice 
esto, se demuestra lo contrario: por-
que sá soy enemigo de ios procedimien-
tos violentos, en este caso, no se expli-
ca semejante proposición. 
Ahora bien, lo que yo dije f u ; 
"que era opuesto á la campaña de los 
veteranos si apelaban á la violencia; 
porque entendía que esta podía .perju-
dicar á la RepúbMca, y además no era 
necesaria para lograr el triunfo. E l 
día, dije muy claro, que en Cuba ha-
ya una persona que labore contra la 
existencia de la República, sea guerri-
llero, veterano ó extranjero, si no hay 
quien lo ahorque, lo ahorco yo; y¡' 
queda en pie mi proposic ión ." 
Como usted ve es muy distinto lo 
que en su periódico se ha publicado y 
es, por lo que le ruego que inserte en 
el mismo lugar esta aclaración, su 
muy agradecido a'ffmo. amigo, 
A. Sanjenis. 
" E l Mundo," en su editorial, sigue 
combatiendo así á los partidos políti-
cos : 
Decían los antiguos romanos, tan ex-
; pertos en Cuestiones pol í t icas: "nc-
1 cessitas caret lege." A la luz de esta 
i máx ima es como hay que juzgar la ley 
' de suspensión de la inamovilidad de 
i los funcionarios públicos. Lo que es ne-
! cesarlo hacer debe hacerse, pues no 
j hay ley que prevalezca contra la nece-
sidad. ¿Era necesario hacer lo que pe-
dían los veteranos? ¿ E r a necesario 
hacer eso para evitar temerosos conr 
flictos de orden público, que podr ían 
, dar en tierra con el gobierno republi-
cano ? Sí ; todo eso era necesario. Para 
persuadirse de ello, basta leer el elo-
cuente discurso del señor Presidente 
de la Cámara. Pero hay que reconocer 
la verdad ó exactitud.de la tesis que 
venimos sustentando, desde hace días, 
desde que vimos la intensidad y avan-
ce de " l a acción de los veteranos," j j 
Este modelo es la última 
creación de la moda. 
Los hay en charol y género 
negro, terciopelo, gris, car-
melita, punzó y glacé negro en todas las medidas, j | ^ 
LA GRANADA, Obispo y Cuba, Juan Mercada! y Hermano. 
. ^ i i UNICA CASA QUE VENDE CALZADO FINO 
1 ! ^ 
C 3699 alt. 7-6 
11. IBENAM3Í) 8E8ÜI 
m m n n a r i z i o í d :s 
ífEPTÜJSO 103 DK 12 á 3, todos 
lo? dias excepto ios demin^os. Con-
soicae y operaeiooes en el Fío-ípital 
Mercedes lnn«s, tuiércoles y viernes á 
las 7 de la man na. 
C 3597 n i 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-2S22. Habans» 38, antiguo. 
Consultas de 10 á I1 y de 2 á 4 " 
13614 26t-16 N. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
OS 
Teléfono A-3905, 
C 3629 D; 
í 
Próximas las fiestas de Navidad y Año Nuevo " L a Reina" ofrece á 
sus favorecedores y al público en general cubiertos, tres docenas de pie-
zas; por $1-60 y desde esta clase al más superior de plata Oristofle; copas 
para mesa una docena por $0,65 y sucesivamente á la más fina de cham-
pagne. Platos de mesa una docena por $0,55 hasta el más fino de vajilla 
y con una ventaja que usted encuentra e n L a Reina" todo lo concernien-
te á Ferretería y Locería y novedades para usos domésticos é industriales. 
Pida de reg-alo globos de goma para sus niños. 
Ferretería y Locería L A REINA, Reina 25, frente á la Plaza 
del Vapor. Teléfono A-5301. 
C 3544 26-1 D 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r 
Ds venin en las principales farmacias v droguerías 
Depósito: Peluquer ía LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapía. 





Los cuellos mejores y m á s elegantes son los ingleses 
Marca "The Derbg" 
"El Modelo,, Obispo n. 93 
Casa esepecial para camisas de etiqueta 




C 36C7 D. 1 
U S E E L 
q u e e l e i a s u a -
f r u t a r á d e u n c o n f o r t 
e • 
s i n •• •* 
D e v e n t a e n l o s e s t a b l e -
pnnci •o 
Kabo Corset Co. Chicago, 
C 3665 D. 1 
A E L CUTIS BELLO 
Usese el afamedo jabón 
: : : de sales d e : : : 
P O D E R O S A I V I E N X E A N T I S E P T I C O 
E l mejor J A B O N D E T O C A D O M , preferido por todas las per-
las pura el tocador y el baño. 
R e v e n t a e n S e d e r í a s y p e r f u m e r í a s 
C 3519 alt. 5-28 
c a í a de 
Es la que vende á precios de verdadera econoima y con garantía R E -
LO J E S de oro y. plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, p u t e a s y cuanto en J O Y E R I A se desee. 
En muebles fabricado* oon gran esmero en sus grandes talleres, hay 
an comuleto surtido. 
EERiMZA 16 Y OBMPSA 103, 1*B5 
G 3611 
y 1 0 7 
D I A R I O DE L A MARINA.—E-Tictfn de la tarde.—Dkiembíre 8 de 1911. 
la flojedad y retroceso de "acción po-
lítica de los partidos actuantes." Es-
tos salen muy mal parados, salen 
"descalabrados" del actual conflicto. 
Todo el inundo lia podido ver, ha vis-
to, que hay aquí una fuerza político-
social más poderosa y arrolladora que 
los partidos. Esa fuerza es la que des-
arrollan nuestros Centros de Vetera-
nos. A la vista de todqs, de los mas 
miopes, está la supremacía de los vete-
ranos sobre los partidos. Por eso, se-
gún nuestras noticias, en toda la Re-
pública van "engrosando" los vete-
ranos y van enílaquecáendo los parti-
dos • van sumando aquéllos y van res-
tando estos últimos. Esta en la reali-
dad. ¿A qué negarla ó atenuarl-a? El 
Sol de los veteranos va subiendo en el 
horizonte político tanto como va ba-
jando el Sol de los partidos. .Surge el 
Veterano y se eclipsa el político. Aho-
ra se ha visto que la conservacrón del 
orden público—condáción fundamen-
tal de la vida de la República—depsn-
de mucho, muchísámo más, de los ve-
terancs, que de los partidos, que sm 
aquéllos nada ó muy poco serían. De 
ahí el que se vaya extendiendo rápi-
damente la convicción de que desde 
eí punto de vista del mamtenimiento 
del orden, lo que conviene es que los 
futuros gobernadores y los futuros al-
caldes sean veteranos. Los felicitamos 
por el "alza" de su papel político. Y 
á nuestros escuálidos partidos les 
aconsejamos que tengan fortaleza de 
án imo en su adversidad, y que ó se 
transformen ó pacten inteligencias con 
la nueva, formidable Fuerza que los 
ha relegado á un segundo plano. 
GACETA IHTERNAGIONAL 
Hoy vamos á prescindir de las no-
ticias semi-trágicas que á diario nos 
facilita el cable, para dar paso á las 
semi-cómicas. También éstas merecen, 
de vez en cuando, su poquito de aten-
ción, aunque el asnnto provoque por 
todo comentario una sonrisa. 
'Comenzaremos por los chinos, cuya 
guerra civi l , enconada como todas las 
de su índole, no es obstáculo para que 
ocurran hechos muy graciosos. 
E n la concesión alemana de Han-
Kow, observaban varios jefes y ofi-
ciales el horroroso fuego de cañón 
que hacían los imperiales y la impa-
videz con que era soportado por las 
tropas rebeldes. 
—Ejemplo curioso de valor sereno 
•—'decía un oficial alemán—el de es-
tos patriotas que tan denodadamente 
defienden una ide-a sosteniendo á pe-
cho descubierto el fuego mortífero de 
los imperiales. 
E l cañoneo airtreciaba y algunos 
proyectiles cayeron dentro de la con-
cesión alemana. Recogidos éstos y 
examinados cuidadosamente, resulta-
ron ser de madera admirablemente 
pintada. 
Esto prueba la tremenda corrup-
ción de la Administración mil i tar chi-
na y explica también la, impavidez 
con que los rebeldes, á pie firme, 
aguantaban el fuego de la art i l ler ía 
de los imperiales. 
¡ Qué cierto es que de ,1o sublime á 
lo vulgar no hay más que un paso! 
En Constantinopla se sigue la má-
xima de que la guerra se ha de hacer 
usando de todos cuantos medios con-
duzcan al perjuicio del enemigo, por 
irisignificante que él sea. 
' Después de dedaranlo así en largo 
antículo patriótico, publica el "Ta . 
n i n , " de la capital turca, el Decálogo 
anti-itallano que debe observar todo 
'buen hijo del Profeta. 
E l Decálogo del periódico otomano, 
que ha causado mala impresión en los 
elementos comerciales de Italia, es co-
mo sigue: 
Io.—No vender mercancías á los 
italianos. 
2o.—Rechazar las mercancías ita-
lianas. 
3o.—OBoicotear los vapores italia-
nos. 
4o.—No hablar la lengua italiana. 
5o.—No mandar los hijos á las es-
cuelas italianas. / 
6o.—No usar el correo italiano. 
7o.—No tomar n i empleados n i cria-
dos de nacionalidad italiana 
8o.—.No prestar auxilio alguno á un 
italiano, salvo cuando lo imponga la 
conciencia. 
9o.—«Hacer todo el daño que se pue-
da á los italianos, salvo en los casos 
reprobados par la conciencia. 
10.—Educar á los hijos en el odio á 
los italianos. 
Hay un artículo adicional que no 
lo publica el colega de Constantino-
pla, pero que se desprende de los diez 
citados y que viene á decir próxima-
mente lo siguiente: 
Acabar con todo italiano allí donde 
se les encuentre, elevando preces á 
Alá, ante el cadáver , en descargo de 
ia conciencia. 
Sabido es que la conciencia turca 
es la más elástica que se conoce. 
E l rey Nicolás de Montenegro ha 
trasladado de guarnición al capitán 
Mirko Heyaky, cuyo nombre ha al-
canzado triste celebridad por conse-
cuencia de un suceso reciente que con-
movió á la sociedad montenegrina. 
El suceso, desarro liado en Danilo-
grade, es como sigue: 
Dos señoritas, hijas de dos altos je-
fes del ejército montenegrino, se ha-
bían enamoírado furiosamente del ca-
pi tán Mirko Heyaky, que prestaba 
servicio directamente á las órdenes 
del rey Nicolás. 
Reuniéronse Vera y Sava, que así 
se llamaban las hermosas rivales, y 
acordaron que una de las dos sobra-
ba en el mundo; en vista de lo cual, 
y sin procurar testigos siquiera, se 
proveyeron de sendos revólvers, se 
colocaron á una distancia de pocos 
pasos é hicieron fuego. 
La muerte de Vera fué instantánea, 
Sava quedó gravemente herida, y 
habiendo sido encontrada en triste 
estado, tuvo tiempo de confesar todo 
le ocurrido y de pedir que acudieran 
su padre y su amado para despedirse 
de ambos antes de moriir. 
De su padre se despidió, en efecto; 
pero no así de Mirko, pues la hermo-
sa, al llegar el gallardo capitán, había 
ya perdido el conocimiento. 
Pocas horas después lanzaba Sava 
el úl t imo suspiro. 
Como ven nuestros lectores, el ins-
tinto bélico es tan contagioso que do-
mina á la mujer, emblema en todo 
tiempo de paz, de ternura y de per-
dón. 
Si las mujeres siguen matándose 
por amoir y los hombres por ambicio-
nes, ¿á qué preocuparse de regulari-
zar la inmigración ? 
Como no la busquemos en otro pla-
neta. 
La Cámara de 'Comercio ha contesta-
do una consulta que le hizo la Secreta-
r ía de Hacienda, en el sentido de que 
el café salvado del naufragio del vapor 
Crotón Prinoe por el señor Ju l ián 
Alonso, no puede ser aforado por otra 
partida que no sea la 235, al 8 por 100 
conforme resolvió la Secretaría en 27 
de Enero del presente año, aceptando 
el valor apreciado por la Aduana de 
este puerto. 
Auade la Cámara que esa interpreta-
ción es la auténtica, porque encontrán-
dose la Administración de la Isla de 
Cuba en manos del Gobierno Interven-
tor, que hizo el Arancel tque rige, el 
mismo señor Jul ián Alonso, propietario 
del vapor qoie lleva su nombre, presen-
tó al despacho de la Aduana de este 
puerto varios efectos procedentes del 
naufragio del vapor Baker, qne fueron 
aforados como "salvamento," por la 
partida 235 al 8 por 100 sobre el valor 
dado á las mercancías. 
No cree la referida cornoración que 
la circular número 9 de 31 de Enero 
de 1907 de la Secretaría de Hacien-
da, pueda ser aplicada á las mercancías 
procedentes de un naufraorio y que el 
valor del café salvado puede estimarse 
entre 8 y 9 oesos quintal, siempre que 
no tenga mal olor. 
NOTAS P E R S O N A L E S 
Bienvedída 
A bordo del t rasat lánt ico español 
"Manuel Calvo," ha regresado á 
Cuba, la distinguida familia de nues-
t ro estimado amigo el señor Alcover, 
Jefe del Archivo Nacional, después 
de haber pasado en Europa los meses 
de verano. 
Enviamos á las distinguidas viaje-
ras nuestro saludo de cariñosa bien-
venida, felicitando tal señor Alcover 
por encontrarse de nuevo rodeado de 
su amante familia. 
Francisco Rousselon 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la Visita de nuestro muy distinguido 
amigo el señor don Francisco Rous-
selon, socio de la importante casa 
"Rousselon Preres & Ca.," de Par ís . 
E l señor Rousselon ha venido, co-
mo tiene por costumbre, á esta Isla, 
á pasar el invierno, y á atender asun-
tos de la gran casa comercial á 
que pertenece. Hospédase en el ho-
tel "Sev i l l a . " 
Sea muy bien venido á esta ciudiad 
el querido amigo. 
He aquí la razonada exposición que 
ha sido dirigida al Jefe de la Guardia I 
Rural : 
" A l Mayor General José de J. Mon-
teagudo. 
Jefe de la Guardia Rural. 
Habana. 
Sleñor: 
Los que suscribimos, dueños unos y 
administradores otros de los centrales 
azucareros Dos Hermanos, Salvador. 
Dos Amigos, Teresa, Sugar Co., San 
Ramón, Isabel, New Niquero Sugar Co. 
y Cape Crwz Co., enclavados en el Tér-
mino Municipal de Manzanillo, á usted 
respetuosamente exnonen: 
Que dado el aumento que han te-
nido las siembras de caña en esta j u -
risdicción, por efecto de las grandes 
reformas que han sufrido los centrales 
á nuestros cuidados, ha habido impe-
riosa necesidad de extenderse al inte-
rior del Término para encontrar terre-
no apropiado para las siembras, y des-
de luego, á lugares que distan á gran 
distancia de los actuales destacamen-
tos de la Guardia Rural, á los que se 
les hace imposible atender debidamen-
te la vigilancia de dichas colonias, pues 
pasan este año las cañas solamente en 
todos los ingenios de doscientos sesen-
ta caballerías; además las que actual-
mente se preparan para las siembras. 
Por otra parte teniendo en cuenta que 
todos los ingenios están situados en la 
Costa, que es muy extensa, la distan-
cia que hay de uno á otro, así como los 
campos y montes que aun no tenien-
do cañas tienen un respetable número 
de vecinos, y las zonas que no siendo 
azucareras tienen también gran exten-
sión y están al cuidado de la Guardia ; 
Rural ; los que suscribimos estimamos | 
que partiendo desde el puesto de la! 
Guardia Rural de " Y a r a " al del " P i -
l ó n , " puede calcularse que hay una, 
extensión de cincuenta leguas de lar-1 
go, por un fondo de catorce ó dieeisois ; 
leguas desde el mar á los límites del 
Término Municipal de Bayamo, por la | 
mediación del Término y como prome-, 
dio este extensísimo territorio tiene 
34,075 caballerías de terreno. Esa con- j 
siderable extensión de cañas demanda i 
mucho personal para los meses de za- j 
f ra, que puede calcularse en diez ó do- j 
ce mil braceros, pues ningún central i 
t end rá en ese período del año menos I 
de mi l quinientos, que tienen que ser 
traídos de varios lugares de la Isla, 
los ouales se agrupan para el trabajo 
en grandes núcleos, que d a d a la hete-
rogeneidad de ellos no pueden que-
'darse sin una vigilancia eficaz, que á 
nuestro juicio no es otra que la de la 
Guardia Rural; dado lo querido y res-
petado que es este Ceurpo que usted 
tan dignamente dirige, por el marca-
do empeño que todos sus miembros se 
tci tan por el cumplimiento de su de-
ber. 
Estos datos. Honorable señor, los da-
mos á, conocer á usted para demostrar, 
•á su consideración lo ineficaz que re-
sulta que un sólo escuadrón tenga á 
su cargo tan extensa zona, con espe-
cialidad en los meses de zafra, pues 
por mucho que se esfuercen los ofi-
ciales que los mandan y sus miembros 
todos, no pueden atender como es de-
bido á las exigencias del servicio y la 
demanda de parejas que hacen cons-
tantemente los colonos, que están á 
grandes distancias, por temor á que 
pudiera ocurrir candela en la zafra, 
dado el considerable número de tra-
bajadores ya expuestos que acudirán 
en los meses de molienda. 
Con tal motivo, y como garant ía pa-
ra la gran zafra que este año se nos 
presenta y para no quedar á merced 
d e los desalmados que pudieran tras-
tornar la buena marcha de nuestra fin-
ca, no hemos dudado acudir á usted 
por este medio en demanda de que seí», 
aumentada la guarnición de este Tér-
mino, aunque sea solamente en los rae' 
ses de zafra, como tan acertadamente 
lo ha dispuesto en otros Términos de 
la Isla; pues conocemos el gran inte-
rés que siempre se ha tomado por pro-
teger' las industrias del país que im-
petran su auxilio, como nosotros lo ha-
cemos por esta instancia. 
En espera de su contestación que-
damos de ufít&A atentos s. s. q. b. s. m. 
(Edo.) Oeo N . Brots, Administra-
dor de Cape Cruz Co. 
(Edo.) Ricardo Nargancs, Vicepre-
sidente y Director de New Niquero Su-
(iFdo.) Antomo Mnñeoas, Adminis-
trador de Dos Amigos. 
(Edo.) Genaro Fernandez, San Ra-
món, Director. 
(¡Edo.) José TavAo, Administrador 
de Teresa Sugar Co. 
(Edo.) Francisco Condis, Dueño de 
San ^Salvador. 
(Edo.) Beatti y Co., Ricardo M. 
Beatii, Administrador del Central Te-
resa." 
EL TIEMPO 
La depresión atmosférica que es-
taba ayer al Sudeste, se halla hoy «1 
Sur de esta provincia y ha extendi-
do su radio de acción considerable-
mente, ocasionando las lluvias de 
hoy. 
Es probable que pemranezca así 
todo el día. 
P. G. 
LA 
A pesar del mal tiempo de esta ma-
ñana, como ha abonanzado, se celebra-
r á en los jardines de la Quánta de los 
Molinos, hoy, á las 3.1|2 de la tarde, 
la Garden-Party con que el A.yunta-
miento de la Habana obsequia á la so-
ciedad de "Salud Públ ica Ameri-
cana." 
D. Vicente Loriente, amigo núes- 1 
tro entrañable y cariñoso, ha sido 
condecorado por el Roy para premiar 
de este modo sus trabajos en pro de la 
erección del monumento del heroico 
Villaamil en Oastropol, con la Gran 
Cruz del Mérito Naval. 
La distinción es de justicia. E l señor 
Loriente se la tiene merecida, no solo 
por sus esfuerzos en favor de esta 
gran obra, que es un honor para él y 
para Asturias, sino también por otras 
muchas causas; porque toda su vida se 
consagró al servicio de su patria y de 
su tierra, y ya saben en Asturias lo 
que hay en él de espléndido y de noble, 
y lo mucho que hizo y hace aún para 
contribuir al progreso y florecimiento 
de la región, y ya sabemos aquí de su 
generosidad y su civismo, cuando se 
trata de cosas que "á la patria se refie-
ren. 
r Nuestro corresponsal nos comunica 
que el señor Loríente ha sido allá feli-
citadísimo. Desde aqní lo fué también; 
porque si.sroza en Asturias de muchas 
v profunda?: simpatías, no son menos 
las aue cuenta por aonií, donde nadie 
se acercó á él en busca de un beneficio ! 
que no fuera complacido, y donde no 
hay nnien isrnore eme el 5eñor Loríente 
es en A i b a á manera de un modelo de 
la hidalguía, bondad y lealtad españo-
las. 
A las aue va ha recibido, unimas 
nuestra sincerísima felicita c i 'n . 
UN L I B R O S E N S A C I O N A L 
Pronto se dará á la publicidad un l i -
bro, aconsejando á las damas que to-
men aguardiente uva rivera, bebida 
que alivia los penosos dolores periódi-
cos que afectan al bello sexo. ( E l uva 
rivera se vende en bodegas y cafés). 
" n e c r o l o g í a " 
E n telegrama que ha recibido nues-
tro amigo el señor don Agustín F . de 
Goicochea, se le comunica la triste no-
ticia del fallecimiento de su señor her-
mano don Juan de Goicoechea y Du-
rañona, en Helouan, Egipto. 
Que en paz descanse el finado y re-
ciban íms familiares nuestro sentido 
pésame. 
¡Que chasco! 
A todo el mundo le llamaba la aten-
ción el crecido número de nodrizas que 
bajaba por la calle del Obispo. La 
reunión de tantas amas de cría la ori-
ginó la noticia de que á la casa número 
74 de dicha calle habían llegado mu-
chos recién nacidos de familias opu-
lentas, pues los bebés estaban vestidos 
con faldellines v escofietas riquísimos, 
y con la ropa interior adecuada para 
los muñecos humanos. 
Del chasco de 1-as nodrizas tuvieron 
la culpa los que comentaban la noticia 
de la llegada de los bebitos y no acla-
raban delante de las pobres crianderas 
que los niñitos eran como los que el 
año pasado recibió E l Bosque de Bolo-
nia y ique se vendieron como el pan ca-
liente cuando el bloqueo de la Ha-
bana. 
ls ígursion a n m u i 
E l domingo hay excursión á Mat 
zas. Como habrá grandes fiestas t/?' 
religiosas como profanas, en la bel] 
poética ciudad de los dos ríos, Se 
pone que serán muchos los excu¡r8,U" 
nistas. 
Nosotros recordamos á los que va r 
á la gentil Yucayo, (pie ]o mejoí <m 
pueíden llevar consigo dnrantc el via' 
son pastillas de chocolate con lech/'A 
de bombón crema de Mestre y 
nica. Esas pastillas sustituyenVon vp'" 
taja á los mejores pasteles, y grandeŝ  
chicos las encuentran delioiosas. y 
I L O N G I N E S 
FÍJ98 C0M9 El S8L" 
OUERVO Y S®)iÍ§Hft|§s 
Mnralla S7 A. altos 
T e W u o 692, Telójrraío: T.o^omiro 
Apartado (ÍJSft, 
Se hace público, para conocimiento 
los señores Asociados, que el próximo ,i 
mingo 17 del actual se celebrará en iTi 
salones de nuestro centro un gran bali 
de sala. 6 
Para tener derecho á, concurrir á dlch 
fiesta, deberán los socios presentar el r*' 
cibo del mes de la fecha, á la comisión 
de puertas. 
Rigurosamente se cumplirán los precep-
tos del reglamento de la Sección, recha-
zando á los que por cualquier circunstan-
cia resulten inconvenientes. 
Las puertas se abrirán á las ocho de la 
noche, dando comienzo el baile á las nueve 
No se permitirá la entrada á los niños 
menores de doce años. 
Habana, Diciembre 8 de 1911. 
E l Secretario de la Sección.-
Enrique Cima. 
C 8714 8 D. 
Un triunfo más 
Con <gusto publicamos la siguiente 
carta 4«'l distinguido Mr. J. R. Madan, 
en la que pone de manifiesto las ex-
celencias de ese maravilloso aparato 
titulado Occypathor, que tantas y tan 
sorprendentes curas está realizando. 
Y ya que de este asunto nos ocupa-
mos, debemos decir que al publicar 
ayer la carta del señor Torres, omi-
timos consignar que dicho señor vive 
en Obrapía número 21 y que The Cu-
han Oxypathor Co., tiene su oficina 
en Virtudes número 71 esquina á Ga-
liano. 
The Cuban Oxypatlxor Company 
Virtudes 71. 
Ciudad. 
Muy señores míos: 
Correspondo á su atenta carta de 
hoy, y tengo el gusto de manifestar-1 
les que por mucho tiempo padecí de 
reumatismo y me t ra té con varios mé> 
dicos, estando por último casi baldado. 
Después de usar el Oxypathor, me i 
encuentro completamente bien y cura-
do, pudiendo desempeñar perfectamen-
te mi trabajo. 
Creo sinceramente que el Oxypathor 
es un aparato indispensable para to-
do enfermo, que quiera lograr estás 
bien. 
Pueden hacer el uso de esta carta 
que deseen y ordenar á su s. s. 
(Firmado) Dr. J. R. Mudan, 
Dentista. 
Sic. San Miguel 87. 
El homenaje á Rívas 
•Se celebrará mañana, en el gran 
hotel ^Sevi l l a , " á las ocho de la no-
che. Y será una hermosa fiesta, en 
la que se expondrán las simpatías 
de que goza entre nosotros el admi-
rable maestro. 
A l banquete hanse adherido, en 
euanto supieron de él, el Presidente 
del Casino Español, don Secundinn 
B a ñ o s ; los dog "Vicepresidentes, seño-
res don Blas Casares y don J. M . 
Tr i l lo y el Secretario, señor Armada 
Teijeiro. 
De los alumnos del señor Eivas nn 
quedará uno que no concurra al acto, i 
Hasta k s nueve de la no-che de hoy 
se reciben adhesiones en el Casino 
Español . 
De orden del señor Presidente de esta 
Sociedad y "de acuerdo con lo prescripto 
en el artículo 76 y sus concordantes del 
Reglamento Oeneral. cito á los señores 
socios para la tercera Junta General or-
dinaria, que tendrá efecto el domingo 10 
del mes en curso, á las doce del día, en 
el Gran Teatro Nacional. 
Esta junta, conforme á lo determinado 
en los artículos,citados, se ocupará de dis-
cutir y aprobar, en su caso, el proyecto de 
Presupuesto de la Sociedad, que debe re-
gir para el año de 1912. 
Se advierte á los señares socios que pa-
ra tener acceso al local y tomar parte en 
las discusiones y votaciones, es requisito 
indispensable la presentación del recibo 
de la cuota social correspondiente al mes 
de Noviembre próximo pasado. 
Habana, 2 de Diciembre de 1911. 
E l Secretario, 
Juan R. Alvarez. 
C 3575 alt. 4-2 
L A S Í ^ E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA^ 
f A E L 32, fotografía de Oolominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales 6 retratos desde un peso W 
media docena en adelante. 
P a r a l a e s t a c i ó n 
invierno 
Acaban de recibir nuevas remesas de 
abrigos de últ ima novedad y confeccio-
nes elegantes para la estaciem inver-
nal en la popular casa de tejidos, se-
dería y modas femeninas de B. Carva-
jal , intitulada La Ciudad Condal, sita 
en Aguila y Reina. Allí hay un esplén-
dido surtado de cuanto puedan necesi-
tar en artículos apropiados para con-
trarrestar el frío y todo barato. 
La lista de precios que con frecuen-
cia publicamos en los periódicos de más 
circulación de esta capital, nos dan una 
pálida idea de las ventajas que ofrece 
al comprador La Ciudad Condal, pues 
hay que ver las mercancías para po-
der apreciarlas en su justo valor. 
Hay para todos los gustos y al alcan-
ce de todas las fortunas, pues desde 
las telas más caprichosas y los abrigos 
más elegantes, hasta las boticas de es-
tambre á diez centarvos, para los peque-
fatds que tienen frío, se encuentran 
allí. 
La Ciudad Condal, Aguila y Reina. 
" P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por ia 
inyección del 606. Teléfono A-1322. D© 12 
á "3. Jesús María número 35. 
C 3608 D. 1 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas; Casas de Sarrá, John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y droguerías. 
c 3555 5t-7—lm-10 
M m \ m u , , 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S S E ^ i -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VE-
N E R E O — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 3681 
G R A 
E X C U R S I O N 
M I T I N Z 
PARA L A S GRANDES 
FIESTAS DE LA PURISIMA 
D 0 I K 0 P U O , 10 DE DICIEM 
Sale de V I L L A N U E V A á las 8.30 a. m., regre-
sando de MATANZAS á las 8.00 p. m. 
P A S A J E IDA Y V U E L T A 
P R I M E R A 
$2-50 
T K R C K R A 
$1-50 
También á la 
habrá automóv 
cursionistas que 
vas de B E L L A 




B Ó N 1 N G y C i a . , OBRAPIA N l i . 16, e s p í a á MERCADERES. TELEFONO A-221 
C 3554 
OIGíiARROfS. E n GteJiano 98, se están cajijeando preciosos objetos por cupones. Despertadores á 60 cupones. Relojes suizos, enchapados, a 350. & 
denas de plata nielé, de 200 en adelante. Encendedores P. M., á 60 cupones. Relojes de pared, á 260. Juguetes de biscuit, desde 10 cupones. ^ ' 
zas, un surtido colosal, desde 8 cupones. Cajas de jabones finos, á 60 cupones. Licoreras, juegos de refrescos etc., 
AVISO A L A S F A M I L I A S : Guarden los cupones para canjearlos por preciosos juguetes para los niños para Pascuas y Año Nuevo, como can"1 
coches, ferrocarriles, caballos, automóviles, etc., etc. c 3696 alt. 
ha recibido un gran surtido en joyas de oro de 18 kilates, relojes 
de todas ciases, barómetro» y gemelos de teatro, 
que vende á precios muy módicos. R I C L A Y O F Í C 
C 3565 alt. 
D I A R I O D E L A MARINA.—l&'iicióa de la tarde.—Diciembre 8 die 1911. 
T E L O N A D E N T R O 
Por el arte cubano 
El culto v ameno cronista teatral 
de '1 La IMnmi Hora , " mi excelente 
amigo Bdnardo Alvarez Quiñones, 
me ha dedicado una ían afectuosa 
alusión que 110 puedo menos de agra-
decérse la . . . y de aceptársela. 
ganos otros, debieran hacer algo más 
que escribir para hombres solos.. . 
Ellos—unidos á Eduardo Alvarez 
Quiñones, á Rafael Suúrez Solís, á 
Tomás Jústiz, á León lehaso, á Emi-
lio Morales de Acevedo, á Tomás Ca-
ñas, á Angel Gabriel Otero, á Celso 
, y Víctor Bilbao, á Pedro Giralt, á 
Sí, compañero _ \ ™ P ™ « : ^ fs | Várela Zequeira, á Julia, á Samper. 
á B y r n e . . . — p o d r í a n , contribuir al 
establecimiento de un teatro viable, 
de interés y de amenidad, con exclu-
preciso hacer a l g o - algo más de lo 
que hasta hoy se hizo—en favor del 
Teatro Cubano 
me parece ¡ s^n ^ tOi^0 ex^.jc,0 modernismo y 
ni con i 
jr'ero ello es difícil, 
mw no basta con un co 
una subvención á compañía alguna. 
El ejemplo del pasado es muy ma-
la garant ía para el presente. 
Lo que antes fracasó, /.cómo ha de • ' ^ . ^ 0bras"le'*pwden"hicer 
inspirar con ifianza ahora 
de toda presuntuosa faotura. 
Tal es mi desinteresado y leal cri-
terio acerca de este asunto. 
El día en que el público sepa que 
pa-
sar un agradable rato, porque peu-
Fracaso el Teatro Cubano de los i sando en ese público fueron escritas, 
no lo dudé i s : triunfaremos. 
Quiero decir con esto, que el se-
creto del éxito, para mí. no está en 
pretender la creación de obras ge-
niales. . . No. Basta con que pon-
gamos todo nuestro ingenio y todo 
nuestro amor en hacerlas discretas. 
Jobn Palmer, en la '"Saturday Re-
view," de Londres, se preguntaba no 
ha mucho: 
—¿En dónde están nuestros escri-
f*intelectuales:" sólo quedó en pie el 
de los "cur r inches" . . . que, para 
oní es mucho más cubano" y mu-
cho más " t ea t ro" que el otro. 
Y no se me ofendan por esto los 
"intelectuales." 
Pero, convenzámonos: para hacer 
APTE—como 
quisieron hacer 
los '£ intelectuales: 
Y no presrunto por 
iay que hacer, an-
tes, PÚBLICO. 
El arte á secas—mn el reclamo de 
nina gran compañía ó sin la vanidad I tores teatrah 
de un abono de moda—no es acepta-! un genio, ni por un profeta. Pregun-
do entre nosotros: mejor dicho, entre t o . . . por un joven inteligente, que 
los que han de pagar el espectáculo. | nos dé obras bien escritas, con un 
Cuando se anuncia el estreno de I argumento inteligible y con cierto 
alguna obra seria de autor que aquí t interés humano, lo que n-o me parece 
nació ó que aquí v i v e . . . la gente se ; ninguna gollería. 
queda en casa. Xo tiene la curiosi-1 A lo que ha contestado un delicio-
dad de ver, ni siquiera de saber, qué ; so humorista. 
es lo que se estrena. Ya se lo figu-[ —Pues esa. precigamente, es la go-
ra, pór anticipado: una " l a t a " inso-1 Hería. Yo estoy seguro de que en 
portable. i Londres, como en Madrid, es más 
Lo afirmo con mi triste experien-1 fácil encontrar un profeta ó un ge-
nio, que un escritor agradable y enr 
tretenido. . . 
John Palmer habla de esos jóvenes 
nue lo han leído todo y criticado to-
segu- l do, que conocen el mundo, la políti-
se le j ca y la naturaleza humana, que es-
tán repletos de teorías y que. un día 
dado, harán una obra genial. 
— M i entras tanto—les dice—dennos 
ustedes una obra "representable." 
Porque, como asegura el humorista 
á quien antes aludo, hay países en 
donde es más difícil que se produzca 
•ingenio se prostituye y se malgasta ¡nn escritor de obra» representables, 
per la carencia de un mejor escena-¡que un escritor de obras geniales. Y 
rio. ; eso de que todos los escritores quie-
Federi-co Villoch. Gustavo "Robre- i ram ser genios, eso de, que todos 
ño, Martín Pizárro, Alvarez del Real, quieran pasar del anónimo á la glo-
Miguel de Luis. Mario Serondo, y a l - | r i a i eso... es lo que no puede ser. 
eia. 
Va. en cambio, esa gente al teatro 
si la obra que se le brinda es de las 
del grotesco repertorio de Regino. . . 
Enti'U; 







a más vv 




a y del autor si 
los herméticos lími-
Igar ehocarrería !. . . 
' n H e no es el gé-
liosísimo del que en 
rvemr pudiera cul-
lentable e.s que hoy, 
ô? los autores éiiyo 
"Cuando por casualidad sale entre 
nosotros un escritor agradable y di-
vertido, un adimirable escritor de co-
medias airaenas, nosotros no nog eon-
formamos con que sea un escritor de 
ingenio: hemos de querer convertir-
lo en un genio á todo trance." 
Así es, en efecto. 
Quedamos, pues, amigo Quiñones, 
en que hay que escribir obras agra-
dables, divertidas, amenas. . . 
Esto, naturalmente, para empezar. 
D e s p u é s . . . Destpues, ¡quién sabe! 
Cuando nos hayamos conquistado 
al público, hablaremos. 
Por lo pronto, á escribir, más que 
á estrenar. 
Y volviendo á la cuestión plantea-
da por el colega "Traspunte" : nada 
soy. y aun meuos valgo, pero contad 
conmigo. Predicaré con el ejemplo. 
Véngannos impresiones, consejos, 
ideas.. . I I ns tren nos y oriéntennos 
los crít icos. . . Yo me permito pedir 
su opinión á Eduardo Alonso, que 
á fuerza de talento y de cultura ha 
sabido hacer respetable y admirada 
su firma "Amadis . " Dénnoslas tam-
bién Hermida. Enríquez Ureña, Gon-
záiez Muñoz, Xiapoleón Gálvez, Fray 
López. Roger de Lauria, Coll. . . To-
dos. 
A ver si entre todos se nos ocurre 
algo práctico. 
¿Práct ico, dije?: escribamos... 
CRISTOBAL DE LA H A B A N A . 
E c o s 
Ya han comenzado, en Payret, los 
ensayos de conjunto de la grandiosa 
" A i d a , " ópera con la que el próxi-
mo martes ha de hacer su debut la 
compañía de Rojeta y con ella el afa-
mado tenor Valls. 
Graziella Pareto se presentará el 
jueves con " S o n á m b u l a " . . . 
Ilnelgan para la espiritual Grazie-
11a los elofrios: decir Graziella es de-
cir Arte, Música, Poesía. 
* 
Santo^ y Artigas vuelven á explo-
tar desde mañana, en Albis.n. el siem-
pre sugestivo género cómico, á pese-
ta la tanda, y con Garrido ¡al frente. 
(•Qnierp Garrido un buen consejo 
en pro de triunfo? 
Pues ahí le van tres: 
Obras, obras, obras...-
Virginia Pábregas debutó con gran 
éxito en Matanzas, y Pmdencia Gri-
fell, con no menor éxito, en Cien-
fuegos. 
Mi admirado compañero don Pe-
dro Giralt acaba de escribir una de-
liciosa opereta: " E l afán de un 
beso." 
No sé aún quien se la pondrá en 
solía. 
Pero si la música es dignia del l i -
bro, " E l afán de un beso" ha de ser 
el afán de más de tun empresario. 
C. d« la H. 
~ P A R A*i^ A V 1 D A D 
Un gran surtido de adornos para 
árboles de Navidad. 
Hag-a su visita para éstos á E L 
ANTEOJO. 
Obispo y Cuba. Teléfono A 2340. 
¡otas M É m m 
LOS JÜEGOS FLORALES 
Con inusitada brillantez se han ce-
lebrado, en el Teatro Principal los Jue-
gos florales organizados por la Cruz 
Roja. 
Dada lectura á la Memoria del Ju-
rado, dió cuenta el señor Rodríguez 
Parets de que el autor de la poesía pre-
miada -con la ñor natural delegaba en 
el señor Alcalde la elección de la rei-
na de la fiesta y el Alcalde, señor Llo-
reda, declaró que había tenido el ho-
nor de designar á la distinguida y be-
lla señorita María Jado Canales. 
La orquesta tocó entortces la Mar-
cha Real, á cuyos graves acordes, el 
señor Alcalde, acompañado de los se-
ñores Rodríguez Paréis , Pardo, Hu i -
dobro. Saro, Chápuli Navarro y Bui l , 
fué á buscar « la reina y á sus damas, 
trayéndolas al escenario entre salvas 
de estruendosos aplausos de todo el pú-
blico puesto en pie. 
Atravesó la gentil soberana, con sus 
hermosísimas princesiías de la Corte 
de Amor, el patio de butacas, subió la 
gradería y ocupó el Trono. Vestía de 
blanco, con manto de armiño, y tocaba 
sus cabellos con una pequeña corona 
de pedrería. A su lado se sentaron, 
á la derecha, Anita Lavín Cueto; á la 
izquierda. Luisa Fernández Bedía, y 
en los otros sitiales del estrado, Matil-
de Corral, Cecilia Lloreda, Margarita 
Gallo. María García, María Soto y Car-
men Coll. Todas lucían preciosos ves-
tidos de tonos claros, llevando, como 
la reina, bellos ramos de ñores. 
Ocupado el Trono, fuéronse leyendo 
los nombres de los escritores premia-
dos y entregando la reina á los allí pre-
sentes ó á sus representantes, los di-
plomas respectivos, siempre entre sal-
vas de entusiásticos aplausos del pú-
blico. 
He aquí los nombres de los autores 
galardonados: 
Tema lo.—Premio de honor: don 
Gerardo Advarcz Limeses, inspector di 
primera enseñanza de Orense. 
Tema 2o.—Premio: don Félix Gar-
cía Peña, de San Siebastián. Accésit: 
don Gerardo Agust ín Muril lo, de Zara-
goza. 
Tema 3o.—Premio: desierto. Accé-
sit: don Miguel Pérez de la Torre. 
Otro accésit: don Aurelio Pérez Ortiz, 
de Tórrela vega. 
Tema 4o.—Premio: don José Mateo 
Sánchez, de Guadala jara. Accésit: do-
ña Josefina Latapie de Vegas, de San-
tander. 
Tema 5o.—Premio: don Andrés Be-
nito García, inspector de higiene pe-
cuaria de Port-Bou (Gerona.) 
Tema 6o.—Premio: don Alberto Ló-
pez Arguello, de Santander. 
'Tema 7o.—'Desierto. 
Tema 8o.—Premio: don Julio Por-
cel Pérez, catedrát ico de la Escuela de 
Comercio de Santander. 
tos de la Cruz Roja y de mis recuer-
dos juveniles. Traté y comuniqué con 
fraternal amistad con Víctor Balaguer 
por espacio de medio siglo confundién-
dose nuestros espíritus en lazo de her-
manos. 
En su casa de Madrid y en la de V i -
llanueva y Geltrú conocí á los Maes-
tro» del Oay Saber, á los felibres y 
especialmente al gran poeta de Pro-
venza Federico Mistral y penetré en 
el sentir de los Juegos florales del^ Oc-
cidente de España y con este t í tulo 
vengo á Santander. 
Si alguno dijese que no era aun me-
recimiento bastante para ser mante-
nedor en esta fiesta, aun tengo otro, el 
de haber contribuido 'á escribir la His-
i toaría de los Juegos florales en Espa-
| ña merced á un libro de Jovellanos que 
Tema 9o.—Desierto. I herede de mi padre y entregué á Ba-
Tema 10.—Premio: don Francisco laguer y los felibres quienes, sobre la 
del Río Alonso, de León. base de ese libro, escribieron la His-
Tema 11.—Desierto. toria de aquellos torneos de amor y de 
Tema 12.—Premio: don Antonio ! poesía y de tan culta insti tución: bis-
García de Quevedo, de Santander. Ac- i toria halagüeña para España, pues 
césit: don Alberto López Arguello, de | aquí se refugió la poesía cuando por 
Santander. ¡ razones políticas y la he regía de los 
Temas 13, 14 y 15.—Desiertos. I albigens?s huyó de Provenza y el mar-
Tema 16.—Premio: don Fernando1 nués de Santillana le rindió culto y el 
su arte de 
lor de la geu-
nrte y se cele-
v la poesía tu-
or v la hermo-
le Villena ^ 'U d 
tilexa le acogió en 
su ra. 
Pero á más de 
go i los -Juegas 






i m p u l s a l 
i Sabal y Obispo, de Madrid. Accésit: 
! don Vicente Noguera y Pérez, de Mur-
í cia. 
Premio extraordinario y fuera de Juraron aqiudhv 
! concurso: Apólogo de don José Rodao,' vo por paladin 
| de Segovia. 
E l presidente de la Crnz Roja, don 
Carlos Saro, da lectura á la poesía 
premiada con la ñor natural y algu-
fnas otras, siendo muy aplaudido, 
j Don Antonio de Quevedo lee l a ' s u - Victo'- Ba 
! ya, titulada L a CarniUa, recibiendo gaba á v 




} Después de un breve discurso de sa-1 Poja 
I lutación y de gracias pronunciado por etta 
1 el señor Presidente de la Cruz Roja, etfeafíi 
; don Carlos Saro, se levanta el maule- ruetaé 
[ nedor. ' r i tu 
Este lo es el sabio rector de la Uní- testjí 
• versidad de Oviedo, gloria del profe- Solf? 
i sorado español, don Fermín Canella te eo 
¡ y Secades. alto 
Comenzó con un elegante y sentido 
1 exordio dirigido á la reina de la fies-
l ta y á su corte de amor. 
Soy viejo, exclamó, pero aunque con 
los años se me apagaron los arrestos 
I que me prestan mis estudiantes de 
! Oviedo, t a rda r ía poco en rejuvenecer-
l me. que la reina de la fiesta me pres-
; tara alientos con la vida de sus ojos, 
! y así los aplausos que me prodigáis ( 
! serán para ella y á sus piés y en las los, p\ 
j gradas del trono los pondré, y si bou- rra in 
i dadosa me los devuelve, convertidos al fin 
! en besos los enviaré á mi hogar de Ovie- rido y allí pude 
do, donde me esperan dos mujeres que , bellísima, la con 
¡ son los santos amores de mi existen-1 Avignon, rica y ,joven, que, abando-
cia: mi madre, casi centenaria, y la nando las comodidades y regalo de su 
; constante compañera de mi vida. ¡casa y apenas desposada, dejando el 
Mas no vengo aquí, con pretensio- 1 azahar de novia sobre el tálamo nup-
! nes de maestro é. conferencias cientí- I cial, había colocado en s u torneado bra-









0 a su laao cu srauce t 
1 viaje fué lleno de o\ 
ol estado del país por 1 
día las comunicaciones 
sainos al lado del genera) he-
imirar á una mujer 
3sa de Brucher, de 
ro 
u n g r a n 
Q U E C I T A R P R E C I O S ! 
Y 
ello 
n d w . 
R R E 
. O B Í S 
ROPA, SEDERIA Y PERFUMERIA 
R E I N A 4 9 y 5 1 , e s q u i n a á R A Y O 






VERSION C A S T E L L A N A 
DE 
M a r i a n o R a m ó n M a r t í n e z 
Esta novela, editada por la "Casa Edito-
rial Hispano-Americana" de París, se en-
cuentra de venta en "La Moderna Poesía," 
Obispo 135. 
(Contínúa.l 
Molesta tan fácilmente para venir á 
salndarnie. Me tendí en la parte pos-
terior del foso y cerré los ojos. Xo dor-
mía, proouraba fortalecerme en mía 
'esolindón cuyas eventualidades iba 
caleulando. Me enderecé diciendo á no 
sé qaiién: ¡ Vaya al diablo el ergotisittfl 
Estoy seguro de que amo. y casi cierto 
que no soy amado! 
Acababa de entrar en el parque por 
ta puertecilla ; de pronto v i iá unos cien 
Pasc-s una sombra qne se dirigía tan 
rápidamente hacia mí, que casi corría. 
ocnité detrás de un árbol, y rae 
CjUedé mirándola, era Meta. Iba en-
vuelta pn un erran abniro obscuro enya 
es-pncha le cubría la cabeza y llevaba 
saco de viaje en la mano. 
A l pasar por el sitio en donde esta-
ba yo, salí precipitadamente de mi em-
boscada y me interpuse. Hizo uu g-esto 
de miedo.—Por favor, me dijo, déjeme 
usted el paso franco. 
¿ Adonde va usted tan aprisa ? 
—Camino adelante. Huyo de una 
casa donde me desprecian, me odian, 
y me ultrajan. 
¿No sabe viívted lo •pie me dijeron *,s-
ta mañana? ¿Por qué no estaba usted? 
Hubiera usted hecho coro á la jaur ía . 
—Xo la he insultado nunca, lo con-
testé, la he reñido, duramente quizás, 
pero ¿no tengo derecho á ello, ya que 
á despecho de mi razón, de mis sospe-
chas, de mis juntas cóleras, á pesar de 
, todos, y de todo teníro la necedad de 
| amarla todavía? anzó ella un s/'Spiro ó 
;') mejor dicho un rnóto mal abobado.— 
Xo j;e hurle usted de mí. balbuceó, y 
| deje que me marche. 
—; Bien me Guardaría! Me he pro-
puesto tener una explicación con usted 
esta noche. Gracias al azar que e.i muy 
bueno conmÍ£o, no necesitar^ romper 
fcu puerta ó su ventana. Tan sólo me 
innuieta una cosa. 
^ie intorrperó eon la mirada. , 
— I Por qué. le dije, ha escogido este 
camino para fugarse? 
—Por q';e pensé que no encontraría 
á nadie. 
___•)'¿rm-t^me usted qu? le diera. (ittG 
i estaba usted casi sesrm-a de eLcontrar 
a alguien que pasea todas las noches á 
caballo. 
—¡ Bien hubiera sabido evitarlo! di-
jo vivamente. 
—Hago por creerlo. Sin eso los que 
le critican la acusarían clfe !haber qn-'.-
rido procurarse un resteso triunfante. 
Protestó indignada: ¿ N?o ve usted 
que también me esiíá insultando? 
—Tengo celos y sospecho, como es 
natnral. Y ahora siga usted su paseo si 
)c place; no la detengo ya, pero sabré 
lo que he de pensar de ello. 
Tiró el saquito contra, el suelo con 
violencia y se dejó caer en irn banuo: 
—¡Ay Dios mío! exclamó ¿todo es im-
posible, pues? 
Me senté á su lado, y le dije:—Hay 
una cosa posible y tque todo lo arregla-
ría, y es... 
—¡Oh! hable usted. Estoy tan can-
sada de la vida, que haré lo que usted 
me diga. 
—¡ üáspi ta ! esta solución posible es 
la de casarnos. 
Se estremeció, levantó leatamente la 
cabeza y me miró con espanto.—Mu-
cho daría, dijo én voz baja, por creer 
que me babla fonnalraente. 
—Siempre duda usted de mi serie-
dad, le dije enlazándola dulcemente la 
cintura. To no sé tomar nn tono ele-
giaco, ni adoptar actitudes sr.ntimen-
tale«. No he nacido sauce llorón. Tvn 
cambio- ütuedo -otomataie -id certificado 
de que jamás he engañado á nadie. 
Usted me conviene, sabe que soy sen-
cillo y que no tengo dos palabras, si-
no una. M i conducta ha sido clara, 
me ha parecido que 'la suya era torci-
da y había jurado renunciar 4 usted; 
pero desde el día en que quiso aho-
garme en un lago ¡ qué mi razón me lo 
perdone! la adoro. La cara que puso 
al ejecutar esa obra' maestra, me per-
sigue, sueño con ella. No consiguió us-
ted morir conmigo, pues volvamos á 
nuestro primer proyecto, que era el más 
sensato, y vivamos juntos, procurando 
hacernos lo más felices posible. Le 
he dicho una vez. que nunca me ha-
bía enamorado más que de Velázquez. 
Me retrato, la amo tanto como á él, 
sólo que de otra manera, pues jamás 
he tenido ganas de casarme con el gran 
maestro español. Mis explicaciones ca-
recen quizás de claridad y sin embar-
go mi idea me parece clarísima. ¿Le 
será á usted posible, no adorarme— 
no soy tan exigente— sino amarme un 
poquito y no querer á nadie más que 
á mí? Le pregunto por últ ima vez si 
quiere usted ser mi esposa y le prome-
to, por la luna que nos contempla,, ser 
un marido abnegado, muy complacien-
te, y muy agradable. ¿Estamos de 
acuerdo? Quien calla otorga, sólo deseo 
que este asunto quede convenido etta 
noche misma. Nn quiero dejarla en-
k e ^ a i sus yaciií¿Q4ies, ni acedar-
me veinticuatro horas en las angustias 
de la duda. Va usted á volver á la 
casa, y después de reflexionar me es-
trompo de Nuremberg. He permitió 
saborearlo, pero no quiso que lo viera. 
Cuando apartó sus manos v abrí loa 
cribirá una carta en la cual me enviará , ojos, me pareció que en el cielo había 
un sí, todo lo preciso, claro y tierno! dos ó tres lunas y que vertían sobre loa 
que pueda. No tema usted exagerar; árboles del parque una lluvia de pla-
un poco sus sentimientos, y su expre- j ta que caía de rama en rama, y de ho» 
sion. No abusaré de sus hipérboles, I ja en hoja, murmurando dulcemente, 
porque no soy vanidoso. Mañana me j Mientras yo quedaba arrobado, co-
presentaré al señor de Manserre, con 1 gió ella su saquito y huyó i'on ligere-
su carta en la mano, y le diré categó-1 za. Me lancé en su persecución, pero 
rk-amente: la señorita Holdenis había apenas d i unos pasos me detuve, y me 
prometido no alejarse, pero ya no dis-' puse una mano en el corazón que Isu 
pone de sí .misma, pertenece al " q u í -
dam" con quien se va á casar, y ese 
" q u í d a m " soy yo. P a r t i r á esta tarde 
para Ginebra en donde esperará el 
día muy próximo de nuestro enlace. 
Me in ter rumpí un poco y puse cui-
dado. Me parecía oir el relincho de 
un caballo. Si no le gusta escribir, 
añadí, dentro de poco rato alguien pa-
sará por aquí y le explicaremos de pa-
labra . . . 
t ía como si hubiera querido romper-
se. Tony, me dije, no hagamos loca-
mente una cosa razonable. 
A u n mal repuesto de mi emoción, v i 
dibujarse cerca de mí, en el suelo are-
noso de la avenida, la sombra de un 
caballo y de un ginete. Una voz me 
gr i tó :—¿Es usted, Tony'? Me alegro de 
haberlo encontrado porque tenía que 
decirle dos palabras. Esta maüana sa 
han permitido ultrajar indignamen-
¡Oh! no, exclamó, no quiero verlo te á una persona á quien estimo y á 
ni hablarle. Hay en él un no sé que' la cual debo protección, porque forma 
de imponente, que me asusta. Mejor j parte de mi casa. Han formado el 
quiero escribir, i Qué Dios sea con lios-j proyecto, según parece, de arrojarla de 
oí-™s; i aquí á fuerza de m.alos y repugnantes 
Y con estas palabras, m levantó apre- procedimientos. Tenga ustel la bon-
suradamente; luego se inclinó hacia 
mí, con ambas manos me cerró hermé-
dad de insinuar al autor de es+.e pe-
queño "complot" que se expone mu-
feicAmente los ojos, y me aplicó en la cho, y que arriesga conducirme á ex-
boca un dargo beso que me hizo dar tremidades que yo mismo lamentaríl 
vacilas í k cabeza «¡g^ si t y & & m i quizás ássüíué*^ 
D I A R I O DE LA MARINA.—Edición de la tarde.--DHe.ínbre 8 do 1011. 
el conde se alistaba entre los defenso-
res de Franeia. 
Agrega el. insigne mantenedor qne 
antiguamente se ponían sobre el solio 
de la reina de la fiesta las palabras 
Patria, Fe y Amor; después, en el an-
dar de los tiempos y con el progreso 
humano, se lian añadido las de Cul-
tura y Trabajo. 
La patria es la emoción más subli-
me del alma, y cuando la representa-
mos con los ojos del espíritu, la ima-
ginaraos como una hermosa mujer; con 
eT!a sufrimos, con ella nos alegramos 
y vivimos á su compás; cuando es gran-
de, somos grandes con olla, mas cuando 
es pequeña, también debe ser grande 
para todos, porque es una y es incon-
movible. 
Símbolos de la patria son el escudo 
con su león rampante, su castillo ro-
quero, las barras de Aragón, las cade-
nas navarras y la granada partida: y 
con ese escudo, los españoles hemos 
escrito la Historia del mundo; la ban-
dera es la 'más gloriosa mortaja que 
puede cubrirnos, sobre todo para nos-
otros, los que estamos en la tierra de 
Pclayo y Covadonga, que siempre la 
defenderemos con el heroísmo que la 
defendieron nuestros mayores. La idea 
de patria no está reñida con la de re-
gionalismo, pero hay que distinguir en-
tre el regionalismo sano que tiene á la 
región por base de la patria, y el otro 
regionalismo suicida que la niega que-
riendo desmembrarse de la madre co-
m ú n : pero el regionalismo va perdien-
do terreno porque la facilidad de co-
municaciones borra las diferencias de 
los pueblos, y éstos no pueden viv i r ais-
lados como antes, pero aún quedan, 
añoranzas, dulzuras, coloridos locales, 
mucho que se recoge y se lleva como 
ofrenda á la patria grande, como el hi-
jo que ofrece al padre aquello que ga-
nó con su trabajo: por esto debemos 
ser regionalistas, pero españoles. 
Mas no debemos hablar de patria 
chica, sino decir " l a t i e r ra" en que 
nacimos, que no es más que continua-
ción de la de España formada con to-
das las tierras de sus regiones. 
; Aquí damos ejemplo de un sano re-
gionalismo en Asturias y la Montaña, 
que son das Asturias, la de Oviedo y 
•la de Santillana y Trasmiera; juntas 
han coexistido Cantabria y Astúrica, y 
juntas fueron á la conquista de Se-
villa, y la misma nave rompiendo la 
cadena de la Torre del Oro que tiene 
las armas santanderinas, luce en las 
de las villas asturianas, y el asturia-
no Alfonso I reedificó las villas de la 
costa montañesa; después de la con-
quista de Castilla por la Montaña, y 
de León por Asturias, castellanos y 
leoneses se separaron de nuestra re-
gión, que se aisló, pero por Asturias 
y la Montaña vino Carlos I á cono-
cer á E s p a ñ a ; un asturiano, el Padre 
Muñiz, colaboró con el montañés Pa-
dre Rábago, confesor de Femando V I , 
á la creación del Obispado de Santan-
der y no aceptó su mi t ra : cuando Ve-
larde cayó muerto, el 2 de Mayo, un 
artillero asturiano, don Juan Cónsul, 
le recibió en sus brazos, y cuando As-
turias y la Montaña se levantaron en 
armas contra Napoleón, el obispo don 
Rafael Menéndez de Luarca, hijo de 
Asturias, fué el primer general de los 
montañeses. 
E n el siglo XTX Posada Herrera y 
Laverde Ruiz fueron por mitad mon-
tañeses y asturianos y aún hoy los as-
turianos tenemos como mitad nuestra 
á Menéndez Pelayo, hijo de un ilustre 
gijonés. 
Asturias y la Montaña, ó sean las 
dos Asturias, tienen historia, tierra, 
costumbres y recuerdos que se confun-
den y son por eso una sola región con 
aspiraciones análogas de cultura y de 
progreso, que afirmaron recientemente 
sus representaciones provinciales, y 
con igual fe en el despertar de Espa-
ña. 
Fe era otra de las palabras del vie-
jo lema de los Juegas florales: la fe 
es luz y conocimiento sobrenatural por 
el cual sin ver creemos: es promesa, 
testimonio, creencia, confianza, recti-
tud y verdad, que ñas impulsa á levan-
tar los ojas iluminados á los resplan-
dores del faro divino que lleva en su 
mano para conducimos á la Religión y 
á la Moral. 
•Los pueblas deben ser profundamen-
te religiosas y así son grandes. Las na-
ciones poderosas, Alemania, Inglaterra, 
los Estados Unidos, son creyentes, y 
aquellas que matan su espíritu reli 
gioso decaen, como ocurre en Francia; 
y así lo dijeron Víctor Hugo en la Cá-
mara de -diputados, Guizot, Julio Si-
món y otros muchos hombres de ideas 
avanzadas. 
Además de la fe, en el lema de los 
Juegos florales está el Amor, rey del 
Universo, gran arquitecto que todo lo 
hace y construye, que todo llena, y sin 
el cual no se comprende la vida. Pe-
ro no hay que hablar de amor dirigién-
dose á mujeres que son eternas maes-
tras del amor en todas sus fases, pues 
son madres y nadie como ellas ha can-
tado el amor místico como Teresa de 
A v i l a ; en un seno virginal de mujer 
encamó el Hi jo de Dios y son pálidos 
los colores de Muril lo y las palabras 
de los poetas para pintar y cantar la 
belleza de aquella mujer cuyo amparo 
invoca el creyente. 
La mujer y el amor han escrito la 
Historia, pues en todo acto humano se 
ve la influencia de la mujer. Si Co-
lón no se hubiese detenido en España, 
prendado de los ojos de una bella an-
daluza, es posible que no hubiese ha-
blado con Isabel la Católica ni descu-
bierto América. 
La mujer es también maestra en el 
sacrificio, y ¡hay de aquél que no sa-
be sacrificarse! 
A los grandes ideales antiguos de 
Patria, Fe y Amor, se han agregado 
en los tiempos modernos, según dije, los 
<io Cultura y Trabajo. Los conflictos 
del trabajo deben quedar para el estu-
dio de juristas y economistas, y en 
eiste acto limitarme á miniar Las ma-
ravillas del trabajo, que, como el amor, 
todo lo puede y domina. 
Redimida la esclavitud y acabados 
los gremios, hay que procurar poner 
fin á la lucha entre el capital y el tra-
bajo, armonizándolos hasta conseguir 
que el siglo X.X sea el de la concor-
dia, cerrando el período de las huelgas 
para que caiga la balanza en el fiel. 
Estos problemas tienen su solución 
en la cultura do los pueblos, á la que 
hay que dedicar todos los cuidados po-
sibles, y por eso os necesario fomen-
tar las escuelas adaptándolas á las po-
blaciones donde tienen que funcionar, 
mejorar la educación de la mujer con 
un sano feminismo y hacer, más que 
Universidades, escuelas profesionales. 
Siempre será poco cuanto se diga en 
defensa y propagación de estos idea-
les. 
Termino: diré con el poeta 
"de mis soledades vengo 
á mis soledades v o y : " 
mas no voy ya tan solo, pues llevo el 
recuerdo de esta bella reina y su Cor-
te de Amor y de esta hermosa fiesta 
de los Juegos florales. 
Tal es en extracto el discurso del 
señor Canella, quien le puso fin con 
brillantes párrafos, dedicados á la rei-
na y su corte, diciéndolas que si ha-
bían sido reina y princesas un día. les 
deseaba lo fueran eternamente en ho-
gar feliz, basado en el amor y la fe, 
y bendecido por el trabajo. 
O. 
20 Noviembre. 
P E R A L ASBERT 
Generalmente pasó la noohe mejor; 
durmió á ratos y con mayor tranqui-
lidad. A las diez de la mañana su 
temperatura era de 38'3. Pocos mo-
mentos más tarde los doctores Cabrera 
Saavedra y Aníbal Herrara celebraron 
junta con los doctores Grande, Rossi 
y Ortega, que tuvo cerca de una hora 
de duración. Terminada la jianta re-
dactaron la siguiente 
HOJA C L I N I C A : 
" L a opinión de los doctores Cabre-
ra Saavedra y Aníbal Herrera queda 
confirmada por la de los doctores Gran-
de, Rossi y Ortega. La enfermedad si-
gue su curso; las complicaciones ob-
servadas ayer parecen mejorar. E l es-
tado general del enfermo es satisfac-
torio. ' ' 
LA DIRECCION 
Como recordarán nuestros lectores, 
el Senado, en su última sesión secreta, 
puso á votación la aprobación ó desa-
probación del nombramiento del pres-
tigioso general señor Raimundo Sán-
chez, para la Dirección de la Lotería. 
En la aludida votación hubo empate. 
¿Motivo? Según La Lmc/wí; . . . " l a s 
exigencias de algunos senadores que 
tal parece que se han llegado á figu-
rar que la Renta de Loterías se creó 
para su beneficio. Y también se habla 
mucho de la resistencia del general Rai-
mundo Sánchez á no salirse de la re-
gla que se impuso para la buena mar-
cha del ramo que se le confió, des-
pués de lo mucho que las baterías de 
la prensa vocearon en contra de su an-
tecesor. ' ' 
Hoy se repetirá en el Senado la vo-
tación de dicho nombramiento, y mu-
cho celebraremos que, como es de jus-
ticia, se impongan los prestigios y la 
honradez del general Sánchez, y reci-
ba éste, así, la ratificación de la con-
fianza del Poder Legislativo en el car-
go que el Presidente Gómez le con-
fiara. 
U S QFIC 
E l general Grómez 
E l señor Presidente de la República 
continúa hoy recogido en sus habita-
ciones. 
Decreto 
E l Jefe del Estado, á propuesta del 
Secretario de Instruccáón Pública, ha 
firmado hoy un Decreto adicionando 
al art ículo segundo del Reglamento 
de la Ley de 4 de Julio del corriente 
año, el inciso siguiente:. 
" (E) Este artíeulo será aplicado 
sólo en cuanto á los directores que be-
neficie, pero no en ouanto lesione in-
tereses creados, aplicándose en lo su-
cesivo á, aquellos de nuevo nombra-
ra i ento." 
Agradecido 
E l representante por las Villas, ge-
nera] Delgado, estuvo á dar las gra-
cias al general G-ómez .por haber san-
ción a.'d o la Ley concediendo un crédi-
to para la construcción de la carrete-
ra de Yaguajay á Remedios. 
Invitación 
Los doctores López del Valle y •Sán-
chez Agramonte estuvieron hoy en 
Palacio, á invitar al señor Presidente 
de la República para el banquete que 
se celebrará en los salones de la Aso-
ciación de Dependientes de la Haba-
na en honor de los Congresistas ame-
ricanos. 
El acto se verificará mañana y la 
invitación la h iekron dichos señores 
á nombre del Secretario de Sanidad. 
Oambio de impresiones 
El Presidente del Senado señor Gon-
zalo Pérez y los senadores señores P. 
Pierra, Espinosa y Regüeiferos, visi-
taron hoy ad Jefe del Estado, con 
quien cambiaron impresiones refe-
rentes á la aprobación de algunas Le-
yes y se quejaron de qoie algunos Cen-
tros no -envían al Senado con la pun-
tualidad debida loa datos que solici-
i'dlL, 
Mensaje 
El Secretario de Instrucción Públi-
ca ha entregado hoy al general Gó-
mez, rogándole lo envíe á las Cámaras , 
un proyecto de Mensaje, solicitandü 
la autorización consiguiente para la 
creación de una Universidad popular. 
E l señor Maspons 
El Subdirector de Comunicaciones 
señor Maspons, estuvo hoy en Palacio 
á enterarse de la salud del señor Presi-
sidente de la República. 
A l señor Maspons le ha srok) conce-
dido un mes de licencia. 
«KCJtKTA.KJ 4 Í>JV GOBERNACION 
Muerto de una pedrada 
Por haber dado muerte d? una pe-
drada á Gregorio Villarreal, han sido 
detenid-os Tomás García y un hermano 
de éste. 
E l hecho ocurrió en A muelle "Ta-
b ó n , " en Zulueta. 
Casa destruida 
En el barrio de Macurijes, término 
do los Palacios (Pinar del Rio) Éue 
destruida ayer tarde por un incendio 
una casa do yagua y guano, propiedad 
de don Andrés Pérez. 
Exigencias de dinero con amenazas 
En la Secretar ía de Gobernación se 
ha recibido del Gobernador de Santa 
Clara, el telegrama siguiente: 
"Alcalde Rancho Veloz, dice tele-
grama hoy: Por haber oido ciertos ru-
mores hoy pregunté á don Francisco 
Arrechavaleta, dueño del central Ra-
mona, manifestándome que día prime-
ro actual recibió carta firmada Aveli-
no Rodríguez, jo-ven de 19 años, exi-
giéndole trescientos centenes con ame-
nazas so-bre propiedades. Juzgado Mu-
nicipal ac túa y se persigue al Rodrí-
guez, que desapareció sin que se sepa 
tenga n ingún compañero . " 
Alarma 
La misma Secretar ía ha recibido del 
Gobernador de" Santiago de Cuba el 
siguiente telegrama: 
" E n el día de ayer 6, los generales 
de la revolución señores Rios y Estra-
da, me dicen desde Manzanillo por es-
ta vía lo que sigue: "Sucesos anoche 
Alcalde insultando personas prensa 
periódica, disparando tiros plaza pú-
ica, hiriendo veteranos causando es-
cándalo, tdene alarmada ciudad ente-
rada al no contar garant ías individua-
les. Centro que presido en Asamblea 
pida Gobierno suspenda aücalde Ber-
tot, hasta finalüfar sumario tribuna-
les. "Por í s ta misma vía les he contes-
tado del siguiente modo: "Telegrama 
del día de ayer lo 'he trasladado al se-
ñor Secretario de Gobernación. E l se-
ñor Juez de Ins t rucción de esa ciudad 
no me ha comunicado si ha procesado 
al Alcalde señor Bertot y si eso ocu-
rre con vista del auto que dicte y me 
remita el referido Juez, de acuerdo 
con lo 'dispuesto en nuestras leyes y 
disposiciones sobre suspensiones de 
Alcaldes procesados, resolveré lo que 
fuere de justicia, pues en estos mo-
mentos no tengo autoriidad para dic-
tar la suspensión que usted solicita en 
tanto no recaiga el auto á que aludo." 
Herido en reyerta 
Pm "'Cangre," barrio de Palcón, 
Santa Clara riñeron José Andreu y 
Manuel Hernández, resultando herido 
el últ imo d^ una puñailada. 
El autor del hecho se presentó á las 
autoridades. 
Una solicitud 
Cursada por el Alcalde Municipal 
de Bayamo se ha recibido en la Secre-
tar ía ya citada una instancia del Cu-
ra Párroco de dicha ciudad solicitan-
do permiso para llevar á cabo durante 
los tres días "elegidos" una Tómbo-
la y lidias de gallos, destinándose sus 
productos á favor de los niños y bene-
ficencia Parroquial de aquella ciudad. 
Circular 
La Secretaría de que hablamos, ha 
dirigido una circular á los Goberna-
dores Provinciales, trasladando circu-
lar enviada al Presidente de la Junta 
Electoral, en cuyo documento se reco-
mienda á las Juntas Municipales 
Electorales y á los Ayuntamientos, las 
•cantidades que deben consignar en 
sus Presupuestos para los gastos de las 
Elecciones. 
SS C R E T A RIA JDE EACHCNDA 
Sobre una multa 
El señor Administrador de la Adna-
na de Santiago de Chiba, en telegrama 
de 4 del corirente dice á este Centro 
lo que sigue: 
"Director Inmigración esta ciudad 
cumpliendo órdenes Director Inmi-
gración interesa impongamos multa 
de cuatro mil quinientos pesos al ca-
pi tán de la goleta apresada por el 
'guarda-costas "20 de M a y o " por des-
embarco clandestino de nueve haitia-
nos en Baca Yateras el 21 de Octubre 
últ imo. Como expediente administra-
t ivo sobre el caso obra en podar esa 
Secretar ía para su resol-ución ruége-
le me informe si debo imponer esa 
multa significándeíle á la vez que no 
existo Cónsul de Hai t í en esta ciudad. 
Y con fecha de 'hoy vsr dice por la 
.Secretaría al exip\esado funcionario lo 
que sigue: 
"Puede notificar multa impuesta, 
por Departamento Inmigración al ca-
pi tán goleta apresada por "Vcinbe de 
M a y o " sin perjnicio de que esta Se-
cretar ía dé cuenta á la de Estado pa-
ra notificaoión Oónsui de H a i t í . " 
ASUNTOS VARIOS 
E l señor Mantilla 
Nuestro querido amigo don Manuel 
Mantilla Quevedo, ha sido designado 
para prostar sus servicios en el Ban-
co Español. 
Dicho señor lia sido tfusiadiuiü de 
la Sucursal de Cárdenas, donde des-
empeña el cargo de Contador des-
do la inauguración do aquélla, en car-
go A sus méritos. 
Felicitamos al Banco Español por 
la dasignación hecha. 
' TELEGSAMÁSJP E GiBIi 
E S T A D O S ^ U N I O O S 
Hervieio d© la FrenMi AaK»oiud» 
D E L A RU 
POR E X I G E N C I A DE DINERO 
El teniente Castillo, desde Aguada 
de Pasajeros (Santa Clara) comuni-
ca que el día 6 de los corrientes de-
tuvo en dicho poblado á Ang-el Colla-
zo González, do la raza blanca y ve-
cino del Recreo (Matanzas) por exi-
gir veinte centenes á Miguel Suárez, 
vecino de la finca " I n d i o , " el cual en-
tregó cinco Luises al referido Collazo. 
R E Y E R T A 
E l segundo teniente Vicente Pérez 
García, desde Placetas (Santa Clara) 
con focha 6 de los corrientes, comu-
nica que en la finca "Cuicaje," barrio 
•Ealcón. sostuvieron reyerta Manuel 
Hernández y José Abreu; resultando 
herido e) primero de una puñalada. 
El autor no ha sido detenido y el 
Juzgado conoce del hecho. 
L A AGRESION A BERTOT 
E l teniente Alvarez, desde Manzani-
llo (Oriente) comunica que como á las 
8 p. m. del 6 de los corrientes, fué agre-
dido el Alcalde Municipal señor Car-
los Bertot, en el parque "Céspedes , " 
de aquella ciudad, por Ramón Pérez 
Rivero, habiendo resultado herido, en 
la colisión, el Pérez, en una pierna, y 
un tal Blás Sarmionto, en un ojo, sa-
liendo ileso el Alcalde. 
Los heridos fueron entregados á la 
Guardia Rural, para su custodia en el 
Hospital Civil , por el juzgado corres-
pondiente. 
POR A M E N A Z A S 
E l teniente Ley va, desde Rancho Ve-
loz (Santa Clara) participa, con fe-
cha 6 del actual, que en el propio día 
fué detenido, por el Sargento Triana, 
el blanco Isidro Rodríguez Llerena, 
padre del joven Aveiino Rodríguez, 
que en 26 de Noviembre último raptó 
á la señorita M'aría Marrero Acosta, 
desapareciendo de dicho término, y 
posteriormente, con fecha lo . del ac-
tual, dirigió una esquela, con un mon-
tero, al señor Arrechavaleta. dueño del 
central "Ramona," amenazándole si 
no le mandaba trescientos centenes con 
el citado montero. E l referido Isidro 
Rodríguez, resulta acusado de compli-
cidad en el hecho y oeultamiento de 
su citado hijo. Ha sido puesto á dis-
posición del juzgado. 
CASA Q U E M A D A 
E l teniente Linares, desde los Pala-
cios, comunica que ayer á la 1 p. m. se 
quemó una casa de guano y taWa en 
dicho pueblo, de la porpiedad de An-
drés Pérez, siendo el hecho casual. 
E l juzgado tiene conocimiento. 
IGLESIA D E L SALVADOR D E L CERRO 
Con gran solemnidad fué festejada en 
este templo la Inmaculada Concepción. 
L a misa solemne muy bien interpreta-
da por valiosos elementos musicales. 
E l panegírico fué pronunciado por el P. 
Viera, celoso párroco y elocuente orador. 
Su oración fúnebre fué un himno de amor 
y poesía á, la excelsa Madre de Dios. 
Hay Que felicitar al P. Viera, no sólo por 
su hermoso sermón, sino porque, ademls, 
gracias á. sus esfuerzos constantes en pro 
del adoi*no de la Iglesia, pronto se halla-
rá, ésta á la altura de las más celebradas 
de nuestra capital por su gusto artístico. 
IGLESIA D E L ESPIRITU SANTO 
En este templo se reunió kt Sección 
Adoradora Nocturna, celebrando Vigilia 
de Adoración al Santísimo Sacramento, y 
venerando al propio teimpo el Misterio de 
la Concepción Inmaculada de María San-
tísima. 
A las diez se expuso solemnemente el 
Santísimo en rico viril y bajo hermoso 
dosel. 
Loe adoradores durante la npehe, rele-
vándose de hora en hora, rezaron el Ofi-
cio del Santísimo Sacramento y el Tri-
sagio á la Santísima Trinidad, cuyo tem-
plo y sagrario es María. A cada media 
hora de vela, pedían perdón al Señor re-
zando el acto de desagra vio del P. Llopart, 
S. J . , para los que le ofenden y misericor-
dia para los agonizantes. 
A la? cinco oyeron misa y comulgaron. 
Oficiaron en las diferentes ceremonias 
el párroco P. Arambarri, y el P. Carlos 
Besolí. 
Dirigieron la vigilia, como Jefe y Se-
cretario, respectivamente, don Marcelino 
Novo y don. Pedro Batefante, á quienes da 
la.s gracias el cronista por lae deferencias 
con él tenidas. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
L a Comunidad de PP. Franciscanos ce-
lebró, desde el 29 del anterior, solemne no-
venario, en el que pronunciaron piadosas 
pláticas los miembros de la Familia Se-
ráfica residentes en esta ciudad, con gran 
provecho espiritual de los fieles que dia-
riamente concurrieron á ensalzar á la Pa-
trona de la Orden Seráfica. 
Puso digno remate á estos cultos la 
grandioea fiesta celebrada hoy, día de la 
Inmaculada. 
Desde las seis á las diez fueron muchas 
la.s personas que se acercaron al banquete 
celestial. 
A las nueve, el templo lujosamente ador-
nado, presentaba hermoso aspecto por la 
gran concurrencia de fieles, sobre todo de 
hermanos terciarlos, presididos por sus 
respectivos Ministros. 
Ofició el P. Vicuña, Comisario Provin-
cial de los Franciscanos ea Cuba, ayuda-
do de otros dos religiosos de la Orden. 
Xumerosa orquesta y voces, interpreta-
ron la solemne Misa, según las reglas del 
"Motu Proprlo," y otras composiciones. 
E l Canónigo doctor Andrés Lago, can-
tó las glorias de María con gran profun-
didad y elocuencia. 
IGLESIA DE J E S U S D E L MONTE 
E l celoso párroco de este templo, cele-
bró en honor de la Inmaculada Concep-
ción, novenario, y en su fiesta función so-
lemne. 
Ambas reaultaron muy conmovedoras, 
sobre todo la. primera, comunión de gran 
número de encantadoras niñas. 
En la fiesta mayor ofició el Párroco, au-
xiliado de los PP. Bonet y Pedro Pasio-
nlsta. 
L a parte musical estuvo A cargo del or-
ganista del templo, señor Martín, quien la 
desempeñó muy bien. 
.De otra festividad hablaremos niívmuia, 
U N CATOLICO. 
L A CAUSA D E LOS 
DINAMITAROS 
Los Ang-eles, Diciembre 8. 
No han sido llamados á declarar, 
como se esperaba, los hermanos Mac 
Ñamara. E l gran Jurado federal y los 
1 investigadores de los crímenes reali-
I zados por medio de la dinamita, en los 
¡ que se cree complicados á otros cau-
! dilles obreros, dedicó el día de ayer á 
I oir la confesión de Me Manigal, acer-
ca de veinte de estos hechos, en los 
que tomó parte; Me Manigal acusó á 
otros compañeros. Hoy continuará 
declarando. 
U L T I M A S NOTICIAS DE REYES 
Méjico, Diciembre 8. 
Según las noticias oficiales recibi-
das por el gobierno, el general Reyes 
salió del tren en Rosita, desde donde 
se dirigió á Bronwüle, en cuya pobla- ¡ 
ción penetró disfrazado de anciano 
trabajador. 
Estos son los únicos detalles que se 
conocen acerca de los misteriosos mo-
vimientos del general Reyes, cuyos 
planes se desconocen actualmente, á 
pesar de las pesquizas que para averi-
guarlos han hecho los agentes del go-
bierno. 
PROPOSITO REVOLUCIONARIO 
Pekín, Diciembre 8. 
Según noticias recibidas en esta ca-
pital, los rebeldes tienen el propósito 
de atacar la ciudad con dinamita. 
Anoche se han redoblado las precau-
ciones, con objeto de sofocar la temi-
da insurrección de los manchúes, 
quienes no parecen satisfechos con la 
retirada forzosa del Príncipe Regente. 
U N ARTICULO D E L " R O S S I A " 
San Petersgurgo, Diciembre 8. 
E l periódico semioficial "Rossia" 
ha publicado un artículo editorial, en 
©1 que comenta la propaganda que se 
ha iniciado en los Estados Unidos pa-
ra que sea denunciado el tratado de 
1832. 
Dice dicho periódico que los Esta-
dos Unidos no pueden mezclarse en 
las cuestiones interiores de Rusia y 
que no es posible obligar á Rusia que 
cambie la leyes porque rige por las 
quejas que contra ellas presenten los 
judies americanos. 
Termina el artículo de **Rossia" 
con la afirmación de que debe espe-
rarse que á pesar de esa propaganda j 
contra ©1 tratado, las relaciones entre 
ambos países sigan siendo tan cordia-
les como hasta ahora. 
M A T C H DE BOXEO 
Nueva York, Diciembre 8. 
Con gran facilidad venció anoche 
©1 pugilista Joe Jeann ette al inglés Je-
wis Smith, administrándole el knock-
aut en el tercer round. 
LA CUESTION OBRERA 
Los miembros de las juntas directi-
vas de los gremios de trabajadores en 
metal, carpinteros y ensambladores, | 
han regresado á sus casas, después de 
haber procurado en vano ajustar las i 
: diferencias pendientes, á fin de poner 
I término á la huelga d© trabajadores 
i en metal, que hace tres meses se de-
claró en esta ciudad. Esto indica que 
el movimiento hacia la libertad indus-
trial, que se speraba siguiese inmedia-
j tamente á la confesión de los Me Na-
! maras, se ha interrumpido abrupta-
mente. 
NUEVO PROYECTO 
Los directores del Metropolitan 
i Opera House han manif estado hoy 
I que abrigan el propósito de abando-
j nar diclio teatro y construir otro cer-
| ca de la estación Gran Central, don-
j de se agrupan los principales teatros 
: y centros de diversión de New York. 
E l nuevo edificio será digno de la ciu-
\ dad y según el proyecto será el teatro 
i más hermoso del mundo. 
E L DIVORCIO OUME-LANOE-YIN 
París, Diciembre 8. 
L a famosa querella de divorcio, cu-
ya vista se había señalado para hoy 
en el Tribunal Oorreccional del Sena, 
se ha suspendido por quince días, no 
habiendo asistido las partes interesa-
das. 
Dícese que los abogados están to-
davía procurando arreglar el caso 
amistosamento. 
¿OTRO OOBIERNO PROVISIONAL? 
Panamá. Diciembre 8. 
E l periódico "Star and Herald," 
comentando los motines ocurridos el 
£ de Diciembre, como consecuencia de 
las diferencias entre los amigos y ene-
migos de la administración, expresa 
el temor de que si se ll i^an á repetir 
los disturbios, vendrá la ocupación 
militar, estableciendo los Estados Uni-
dos un gobierno provisional en Pa-
namá. 
PI ENTE QUE SE H U N D E 
San Petersburgo, Diciembre 8. 
Unos doscientos trabajadores caye-
ron al río VoOgii á consecuencia de 
baiberse derrumbado un puente en la 
vía férrea cenca de Razar, debido á 
la presión del hielo. 
Cuatro cadáveres han sido sacados 
ya, y espérase que pilsruma, de las víc-
timas pueda todavíia selvfrse tre^ 
pando por las masas de hiello flo-
tante. 
Los habitamteg de las inmediaeiones 
aoudcn á prestar todo el socorro po-
sible. 
MEJICANOS MISTERIOSOS 
Saint Louis, Diciembre 8. 
Dos mejicanos muy bien trajeados, 
cuya identidad no se ha pedido de-
terminai', llegaron anoche á la esta-' 
ción de la Unión, por el ferrocj, 
del sudoeste, continuando viai^ v ^ 
el Este. J H ^ 
Corre el rumor, aun no coníi*. 
do, de que uno de los viajeros 
Reyes. er* 
LOS PLANES DE REYES 
San Antonio, Tejas Diciembre 8 
Aquí prevalece la creencia de 
Reyes no se encuentra ni en T e j a ^ 
en Méjico, sino que ha llegado á Ra-111 
Louis. ^ 
Un telegrama firmado "Reyes" m 
rígido al cuartel general de lo, 
yistas" de la localidad parece 




E n New York se dice que ReY^ 
tiene el nropósito de conferenciar 
Francisco Ancira. que se espera, J?1 
gue á «er el agente de los "reyista,t 
en Washington. 
r iUBLGA TERMINADA 
Nueva Orleans. Diciembre 8 
L a cuestión pendiente entre los 
maquinistas y la compañía ferros 
rrilera se ha arreglado amistosamen. 
te, obteniendo aquéllos, al parecer 
un aumento considerable de salario ' 
F A T A L REERIECA 
Memphis, Tennesaie. Diciembre 8 
Víctor Benner. alguacil del PQ. 
bierno federal de los Estados Unidos 
dió muerte á George Dillaway y 
Charles Me Oallmaa, guardias em-
pleados por una compañía ferrocarri-
lera, y resultó él mismo gravemente 
herido, á consecuencia de una re-
friega. 
Dícese que los alguaciles tomaron 
equivocadamente á lo^ guardias por 
unos negros, á quienes se había orde-
nado que se dispersasen. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Diciembre 8. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £85i/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 98, 16s. 
3d. 
Mascabado, pol. 89, 14s. Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 16s. S^d. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 8. 
Ayer, jueves,, se vendieron en ] 
Bolsa de Valores de esta plaza 441,200 
bonos y acciones de las principal 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
TELEGEiMÁSJE m m 
(Do nuestros Corresponsales) 
GUANTANAMO 
La molienda en Oriente 
8—XII—9 a. m. 
Los centrales "Soledad" y "San-
ta Cecilia" romperán la molienda en 
la entrante semana Espérase que h 
zafra será buena. Los demás centra-
les lo harán en Enero. 
Corresponsal. 
L I B R O S NUEVOS 
que se acaban de recibir en la librería 
"La Moderna PopFía," calle Obispo núra. 
135 al 139, Habana: 
Salvador Rueda: Poesías completas. 
Almanaque Ilustrado Hispano-America-
no para 1912. 
Enríquez: Tratado de Medicina (tomo 
cuarto.) 
Enrique R. Larreta: L a Gloria de don 
Ramiro, una vida en tiempos de Felipe IL 
Machado de Assis: Varias historias. 
Stanislas Meunier: Evolución de las teo« 
rías Geológicas. 
Georges Hhnet: Matrimonio americano. 
Fenimore Cooper: A bordo y ^ tie-
rra, 6 aventuras de Miles Dallinpford. 
J. M. Greenwood: Elementos de Peda-
gogía práctica. 
Gustavo Tve Bon: Leyes Psicológicas de 
la Evolución de los Pueblos. 
S. Robert: Moderno Formulario de Ar-
tes y Oficios. 
JE SAIS TOUT-NOEL 
Acaba de llegar por los últimos correos 
el número Noel de la gran revista "Je salS 
tout," que todos los años obtiene un graa 
éxito con este número del mes de Diciem-
bre. 
Urta colaboración espléndida de los me-
jorea escritores de Francia, hace de este 
número Noel una 'maravilla. 
Citaremos entre otros materiales selec-
tos de este número, el cuento "Le secre 
de la comiptesse Rarbasa," "Nos contem-
poraina les plus oceupés," y "L'Elega11^ 
masculine au Theatre." Contiene ademas 
muohos trabajos de fantasía. 
Este número Noel lo hallarán de venta 
en "Roma," librería del señor P- Carbófl. 
Obispo 63, una. de las más concurridas. 
IBTeSIII PARROQUiaT̂  
DE LOS QUEDADOS OEMüV 
FIESTA EN HONOR DE LA ' N ^ í s i ' 
LADA CONCEPCION DE LA SAN 
MA VIRGEN. Iag 
E l domingo 10 de los corrientes, 
nueve de la mañana, se celebrark de 
Iglesia Parroquial una fiesta en nono 
la Inmaculada Concepción. o p. 
E l panegírico está, á cargo del 
Bcloque. S. J . 
ei rá7oo^i 
14440 
IGLESIA M BElB 
E l próximo domingo 10 de -plci ten-
á las siete y cuarto de la prime-
drá lugar en la Iglesia de Beléa & » 
ra comunión de los alumnos. tend'-4 
Celebrará el Santo Sacrificio V p p. 
los fervorines para la comunión ]a re-
Rector, y terminada la Misa *e £¡~lt0 paii-
novaclón de las promesas del Sfli pu-
tlsmo, y la bendición d<> los "'"^jeglo. 
rante la Misa cantará el coro del lunlno* 
Se invita á las familias de l0's ^u». 
\n\rt\. que concurran á tan ü^lcm» ^ 
14452 i"* 
DIARIO DE L A MARINA.- - B d ^ ó a de la tarde.—Diciembre 8 de 1911. 
V A C A C I O N E S 
X X V I 
Des<Je Berlín 
Como decía en otra carta Charlot-
i hnnr^ en realidad ün barno de 
u ' S n Por más tenga Ayunta-
r,to'oropio can su palacio a Rathaus, 
^ es belliskm en su exterior. Algu-
^ barrios de la capital distan más 
n centro que la villa citada, y más 
nto ó más tarde acabará Berlín por 
d á r s e l a , con lo cual no tendrá que 
f vidiar na'A á París, m siquiera el 
Smero de habitantes. _ , 
Pero no por ser casi un barrio de 
Berlín deja de tener importancia 
rhalottenbourg, pues cuenta con cerca 
V '300.000 almas, poco más ó menos 
Tas que tiene nuestra Habana, sólo que 
n menos'radio de población. Su proxi-
midad á Berlín no le perjudica, al con-
trario, le beneficia, porque gran parte 
de los empleados y de los estudiantes 
berlineses habitan en OhaTlettenbourg 
. .^nen •Variamente á la capital á sns 
asuntos en los tranvías numerosos que 
en ]5 6 20 minntos recorren la distan-
cia que separa á ambas ciudades. 
Charlotíenbourg tiene cosas intere-
santes que ver, así en edificios como en 
museos. Para ver uno de estos fu i la 
primera vez, y después he repetido la 
visita para disfrutar del contraste de 
pasar en pocos minutos de ama ciudad 
¿ otra, dejando el bullicio y la anima-
ron cte Berlín por la " re la t iva ' ' tran-
miilidad de una ' ' poblacioncita" de 
300.000 habitantes. ^ 
El Museo que quise conocer atraído 
por su nombre más que por otra cosa, 
fué el nombrado ' ' Ausstellimg für Ar-
beiterwohlfohrt,'' ó sea el Museo social. 
Esperaba encontrar en él cosas nuevas, 
paras que tuvieran relación con el 
ideal socialista, que según parece está 
muy arraigado; no hallé las cosas que 
esperaba, pero en cambio v i otras que 
me sorprendieron y al mismo tiempo 
mo produjeron verdadera satisfacción: 
Una colección de aparatos de seguridad 
para los obreros, destinados á evitar 
que se sacrifiquen vidas humanas in-
útilmente. La mayor parte de esos apa-
ratos, por lo que pude apreciar, son 
de poco costo, lo que significa que los 
propietarios de los talleres ú obras no 
tienen que gastar mucho dinero en 
ellos, y en cambio impiden desgracias 
y muertes, que representan mucho más 
que los pesos gastados en los aparatos. 
No se puede negar que es un gran pro-
greso, que debiéramos implantar nos-
otros en nuestro país, donde el obrero 
es verdad qne está mejor pagado que 
en estos puntos de Enropa, pero no tie-
ne esas seguridades para su'vida. 
i * • # * 
'Charlottenbourg posee un castillo 
real; "Konigliches Schaloss," de los 
cuales, por lo que voy viendo, existen 
muchos en Alemania. Este es un edifi-
eio antiguo, de buena arquitectura, 
bien conservado, con un parque enor-
me; su interior es suntuoso como para 
el objeto á que está destinado, pero lo 
mejor sin duda son las porcelanas chi-
nas que se exhiben en nno de los salo-
nes del castillo. E l parque es precioso, 
pues la naturaleza por nn lado con stis 
árboles frondosos y sus 'flores, y la ma-
del hombre trazan do calle« y aven i -
las. han hecho una obra perfecta, co-
locada para mayor encanto en la ori-
lla del Sprée y surcada por canales. 
Escondido entre los macizos de árbo-
les, se encuentra el "Mausoleo," de 
construcción apropiada, en el cual re-
posan los restos de algunos reyes, entre 
, otroS los del Emperador Gmillermo I , 
quien sigue reinando en el corazón de 
tocios los alemanes, tal vez más que su 
meto, pues de aquel no hay uno ique 
no hable con respeto, y de' auillenno 
1} aunque le quieren y le temen sus 
snibditos, hacen juicios desfavorables y 
«iscuten sus actas y lo que r n berlinés 
compañero mío de hotel llama mono-
manía oratoria. 
oscar Gr. PUMARIEGA. 
S0OEDADÍESPAÑOLAS 
CENTRO ASTURIANO 
.Eu los salones de esrbe Centro ren-
dóse anoche la. vanguardia juveni l 
^ la Asturias habanera, ó lo que es 
10 mismo: el Club de los soltero» qne 
andan llorando par casarse. Se reu-
meron para acordar y rendir un bello 
homenaje á una excelente persona, 
^mo hombre, como caballero y como 
^hiriano de raigambre inmaculada. 
^ata, señores, de un bizarro asal-
0 que los solteros d a r á n el domingo 
Próximo al elegante chalet que en el 
Jarno ,de Estrada Palma .es hogar d€ 
jmor y de vir tud, de don Pancho Oar-
ia Suárez. Será una fiesta encanta-
elora- Se la dan porque don Pancho, 
^ 'de la barba caballeresca, se despi-
e ^ la entusiasta Sección de Recreo 
.Adorno del Centro, á la cual llevó 
Pináculo de la gloria; se la dan 
J^que don Pancho ha sido ascendi-
^ a la segunda Vicepresideneia del 
in r0- POr 'ê  voto 'el0CIlente de una 
^ayoría^ absoluta; se la dan porque 
y eeeión amaba, quería y respetaba 
tocT s^eil^,e como algo más, que 
Saros^e;ntían y que no podr ían expre-
c • * sabemos que habrá gran cr-
esta, muchas flores, dulces y cham-
Pr y sabemos que don Pancho 
un ^ su ^0^ar 11113 mu-r bella 
l0 miüacdón, algo que revela su gus-
I su generosidad, 
to bizarro Club que va á «ste asal-
c|,e ^ ^ ^ d o r , que vest i rá de negro y 
)ianca corbata, t r iunfará , porque 
Marqués es Dionisio Fernández Cas-
tro, el Presidente de honor del Club, 
el solterón maduro y duro de pelar. 
¡Tr iunfará la mujer! 
BENEFIOENCIA MONTAÑESA 
La gran romería montañesa que los 
montañeses celebrarán en honor de su 
santa patrona la Bien Aparecida, ten-
drá lugar el próximo domingo, en los 
jardines de " L a Tropical ." Ello será 
un gran acontecimiento. Ha sido dis-
puesta y patrocinada por la ilustre y 
benemérita Sociedad Montañesa de 
Beneficencia. Ella quiere que todos 
sus hijos aquí residentes tengan un 
día de alegre fiesta en loor de su V i r -
gen, y obedientes á sus mandatos á la 
fiesta i rán llenos de 'júbilo ios monta-
ñeses, á recordar las romerías de la 
inolvidable tierruca y á poner de re-
lieve una vez más su unión cuando de 
engrandecerla se trata. 
Y para que su grandeza sea una 
evocación real, los montañeses han 
redactado este programa sugestivo y 
lleno de cosas que exal ta rán el amor 
de esta fiesta fraternal por ser fiesta 
de hermanos: 
PROGRAMA 
A las ocho en punto de la mañana par-
tirán del Parque Central, en treinta au-
tomóviles adornados con flores, las Re-
presentaciones de. la Comisión Ejecutiva y 
Partidos Judiciales de la Provincia de 
Santander, abriendo la marcha un elegante 
camión-automóvil con una banda de mú-
sica, siguiendo á los automóviles de las 
Comisiones otros muchos particulares. Las 
señoras y señoritas que ocupen los auto-
móviles serán obsequiadas con lindos ra-
mos de flores. 
La comitiva recorrerá las calles de Obis-
po, Mercaderes, Muralla y Monte, hasta 
los .Jardines de "La Tropical." 
EX "LA TROPICAL" 
A las diez de la mañana, misa solemne 
por el muy querido P. Revuelta, entusias-
ta montañés, y por dos sacerdotes más, 
también montañeses, cantada por un coro 
de escogidas voces, con acompañamiento 
de orquesta, estando el sermón á cargo 
del grandilocuente orador montañés P. 
Salas. 
Después de terminado el oficio de la mi -
sa y á las doce m., comenzará la Rome-
ría, precedida de un almuerzo suculento 
debajo del "Mamoncillo." 
En los jardines y durante toda la tar-
de, e jecutará escogidas obras montañesas 
y cubanas la excelente banda de música 
del Cuerpo de Bomberos de la Habana. 
También habrá cuatro organillos, que se 
colocarán en distintos puntos de los jar-
dines, tocando aires montañeses y piezas 
musicales de actualidad, pagados por la 
Comisión y prohibido el cobrarle al pú -
blico dinero alguno. 
LOS PREMIOS 
Un premio de $20-00, que ofrece el se-
ñor Ricardo de la Torriente á la pareja 
que mejor ejecute los bailes típicos de la 
Montaña-
T n premio de $10-00 plata, que dedica 
el señor José Rueda Bustamante á la pa-
reja de niños que mejor baile al estilo de 
la Montaña. 
Un premio de $10-00 plata, donación del 
señor José Bilbao, al que mejor cante a i -
res montañeses. 
Un premio de $10-00 plata, del señor R i -
cardo de la Torriente, a! que dé el mejor 
salto al estilo de' las Villas Pasiegas. 
Un premio de $10-00 plata, que dará la 
Comisión Ejecutiva, al pito y tamboril que 
con más acierto toquen danzas monta-
ñesas. 
¥ otro premio de $5-00 plata, por la 
misma Comisión, al que dé el salto más 
largo á plés juntos. 
EL JURADO / 
El Jurado lo compondrán las siguientes 
comisiones: para bailes y tamboril, los se-
ñores Pedro Rulsánchez y Salvador Ló-
pez; para saltos, los señores Pedro Llare-
na y Paulino Camporredondo. 
Para optar á todos estos premios, hay 
que inscribirse en la calle de Muralla, es-
quina á Compostela, casa del señor Meli-
tón Castillo. 
IDA Y VUELTA 
La entrada á los jardines de "La Tro-
pical" es libre; y para la ida lo mismo 
que para el retorno, se cuenta con un com-
pleto servicio de automóviles enft-e los 
paraderos del Cerro, Las Puentes y La 
Tfropklal; corriendo de cuenta de coila 
romero el costo del transporte, que será 
$1-00 plata por viaje, pudiéndolo hacer 
cuatro personas. 
OBSERVACIONES 
Para comodidad de los concurrentes á 
la fiesta, habrá una cantina coa lunch 
abundante provista de artículos de prime-
ra calidad, que cobrará los mismos pre-
cios que rigen en esta capital. También 
despachará frutas de todas clases. 
Los que deseen inscribirse para el al-
muerzo pueden hacerlo en la casa de los 
comisionados y en Mercaderes núm. 22, Im-
prenta de Solana y Compañía. 
'Se avisa por este medio que las ins-
cripciones quedan cerradas el día 9 de D i -
ciembre, á las doce del día. 
BENEFIOENCIA C A T A L A N A 
Ayer, á las ocho y media de la no-
che, la Directiva de la Beneficencia 
Catalana visitó en corporación al V i -
cepresidente de dicha Sociedad, señor 
Teodoro Ros, para hacerle entrega de 
una expresiva exposición, por la que 
se le notifica un acuerdo de la Direc-
tiva, en v i r tud del cual se reconocen 
los méritos prestados por aquél du-
rante su presidencia accidental, con-
traídos especialmente en la labor lle-
vada á cabo para armonizar los ele-
mentos antagónicos y opuestos juicios 
surgidos en el seno de la asociación. 
Después de cambia/rse los discursos 
de rúbrica, el señor Ros obsequió á 
los visitantes con dulces y champagne 
"Codorn íu Non Plus U l t r a , " br indán-
dose por la paz y concordia de todos 
los factores de la colonia catalana. 
Tri*1 f^0; m) ^a escatimado nada. 
además porque el asalto lo 
Pitó r^ ê  í l 0 ^ e Marqués, que es ca-
la dri ^e este famoso tercio entusias-
' J^eni l , asturiano. Esie noble 
CENTRO EÜSKARO 
Esta noche celebra junta ordinaria 
la Directiva de este Centro. En ella se 
t r a t a r án importantes asuntos de la 
colonia éuskara, de la emisión de bo-
nos y de la próxima inauguración del 
nuevo local, así como también de los 
ensayos del Orfeón, puesto que casi 
todos los orfeonistas se encuentran de 
regreso del viaje de verano que hicie-
ron á sus queridas provincias vascas. 
Como es natural, vienen con bríos, 
con potentes voces, •dispuestos á en-
grandecer con sus magníficas obras el 
local nuevo que el Centro Euskaro les 
tiene preparado á satisfacción de la 
colonia. 
Esperamos que muy pronto el' Or-
feón euskaro nos deleitará con sus 
preciosos cantos. 
V I D A D E P O R T I V A 
Resultado del concurso internacional de Reims---
Un biplano de nuevo rnodelo---Nueve millones 
de francos para av iac ión en Alemania-—Triun-
fo de Bouin.---La "Federac ión de Foot Ball 
Association de Cuba. 
La últ ima prueba del Concurso in-
ternacional de aviación se verificó en 
un recorrido de 300 kilómetros, resul-
tando la siguiente clasificación: 
lo.—Weymann. en 2 horas 34 minu-
tos, ó sea 117 kilómetros por hora. 
2o.—Prevot, en 3 horas 31 minutos, 
ó sea 89 y medio por hora. 
3o.—Pischer, en 3 horas 33 minu-
tos, ó sea 87 y medio por hora. 
4o.—Barra, en 3 horas 56 minutos, 
ó sea 72 á la hora. 
5o.—-Renaux, en 4 horas 9 minutos, 
ó sea 72 á la hora. 
6o.—Erantz, en 4 horas 28 miuutos, 
ó sea 67 á la hora. 
Bregi hizo el recorrido en 4 horas y 
cuarto. 
La Casa Nieuport, de la que monta-
ba Weymann un monoplano con mo-
tor Gnome 100 H . P., consiguió con 
el t r iunfo de Weymann: 
Cien mi l francos como primer pre-
mio. 
Cuatrocientos mil francos por un pe-
dido de diez monoplanos semejantes al 
vencedor. 
285,000 francos como prima de 500 
francos por cada kilómetro de velo-
cidad propia á la hora en más de 60 
kilómetros, ó sea 28,500 francos por 
aparato. 
En resumen, se embolsa la Casa 
785,000 francos. 
De los aparatos llegados en segundo 
y tercer lugar se adquir i rán seis y cua-
tro aparatos en 40,000 francos y con la 
prima de 500 francos por kilómetro 
que exceda de 60 á la hora. 
A este efecto se destina una sum.t 
de nueve millones en el presupuesto 
de 1912. 
El jueves, 16 de Noviembre, Juan 
Bouin batió el record del mundo de ca-
rreras á pie. 
Hasta ahora estaba ese record dete-
nido en 9 kilómetros 712 por media ho-
ra desde 11 de Mayo de 1863.. . 
Bouin ha logrado hacer en la me-
dia hora 9 kilómetros 721 metros, ó sea 
9 metros más que el record! del mundo, 
profesional, y 61 metros más que el 
record del mundo de amateurs. 
Un bipTa.no establecido sobre princi-
pios originales, sin timón de dirección, 
ni n ingún dispositivo para mantener el 
equilibrio del aparato que parecía es-
tar en oposición con todas las ideas 
aceptadas hasta el presente acaba de 
ser ensayado con éxito completo en 
Mineóla,,, cerca de Nueva York, por el 
inventor Prank Rolland. 
Según los inteligentes que presencia-
ron las experiencias y que fueron an-
tes totalmente escépticos, parece que 
el biplano Rolland vuela también co-
mo cualquier otro y que es señalada-
mente estable. 
E l Gobierno alemán ha adoptado la 
resolución de descentralizar la aviación 
militar alemana y con ese fin se va. á 
proceder inmediatamente á la instala-
laeión de campos y de escuelas de avia-1 
ción en la proximidad de todas las pía-
zas fuertes del Este y del Oeste y de 
Ins puertos de guerra sobre el mar del^j 
Norte y del 'Báltico. * 
Acabamos de recibir la carta que va 
á continuación y que insertamos con 
la mayor complacencia: 
"Habana, Diciembre 7, 1911. 
Sr. Cronista de Sports del D i a r i o db 
l a Marina. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Constituida en Asociación esta Fe-
deración de Foot-Ball Ascociation de 
Cuba, por la presente tienen el honor 
de saludar y ofrecerse incondicional-
mente á la Prensa de Cuba, y muy es-
pecialmente á sus Cronistas de Sports, 
á la vez que recaba de esta su muy 
valioso concurso para el buen éxito de 
las gestiones de aquella, que se de-
dicará exclusivamente á fomentar y re-
glamentar el noble deporte de Foot-
Ball Association en Cuba. 
Ha quedado abierta la inscripción, 
de asociaciones para tomar parte en el 
Campeotrnto de Cuba por la presente 
temporada. Las inscripciones se admi-
t i rán hasta el día 14 inclusive, del pre-
sente raes en esta Secretaría, Escobar 
27, altos, antiguo. 
E l primer juego por el mencionado 
Campeonato de Cuba se efectuará el 
próximo domingo, día 10, (á las tres de 
la tarde, en los terrenos TívoU, Calza-
da de Palatino, entre las asociaciones 
federales Sport Clwb Satuey y B^roers 
Tthleiic Clu.h. 
Confiados en su buena acogida y 
cooperación nos ofrecemos de usted con 
nuestras mejores consideraciones. _ 
Federación de Foot-Ball Association 
¿le Cuha.-^J. E. EDWARDS, Secre-
tar io ." 
Desde luego puede contar la Fede-
ración de Foot-Ball Association de Cu-
ba, con nuestro decidido y entusiasta 
apoyo que no ha de faltarles para el 
logro de sus laudables proyectos des-




E L MASCOTTE 
Esta mañana, á las once y media, 
fondeó en puerto el vapor americano 
"Mascotte," procedente de Knights 
Key y Key West, trayendo carga y 
pasajeros. 
E L V I T A L I A 
E l vapor noruego " V i t a l i a , " fondeó 
en puerto esta mañana, procedente de 
Newport News, con cargamento de car-
bón. 
A DAR LAS GRACIAS 
Esta mañana pasó á bordo del cru-
cero francés "Dugnay F rou in , " el te-
niente señor Martínez Olivera, ayudan-
te del Jefe de la Marina Nacional, pa-
ra dar las gracias al Comandante_ del 
expresado buque, por haberse asociado 
á la solemnidad del día de ayer, po-
niendo la bandera á media asta. 
E L CESPEDES 
Ha llegado al puerto de Batabanó 
el guarda costas "Céspedes . " 
L I C E N C I A 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia al maquinista del guarda costas 
"20 de Mayo," don ^lanuel Rucillo, 
por enfermedad. 
E L B A I R E 
Han sido adudicadas á la casa de 
los señores Pesant y Ca., las obras de 
reparación del guarda costas "Ba i r e . " 
E L 20 DE M A Y O 
E l guarda costas "20 de Mayo," que 
había salido de Santiago de Cuba, para 
prestar auxilio á (una goleta que de-
cían había naufragado, regresó al ci-
tado puerto sin haber prestado dicho 
auxilio por no haber encontrado á la 
citada embarcación. 
E L SIONE 
Se hizo á la mar esta mañana el 
vapor noruego "Signe," con destino 
á Cárdenas. 
LOS SUCESOS 
DISPAROiS T ESCANDALO 
E N RE'GLA 
La policía de Regla se constituyó 
anoche en el sO'lar de la calle de 
Aduana número 23, deteniendo en 
una habitación interior al mestizo 
Bernabé Torres de la Luz, que aca-
baba de hacer varios disparos, te-
niendo además en una mano un cu-
chillo, de cuyas armas le despojó la 
policía. 
Manifestó el Torres, que momentos 
antes, encontrándose él en la calle, 
fué insultado y desafiado por un in-
dividuo desconocido, y él para evitar 
un escándalo se marchó seguidamen-
te para su cuarto, donde se encerró, 
y que á los pocos inarbantes de estar 
allí con m concubina la negra Fran-
cisca Espinosa, se presentó nn grupo 
numeroso de individuos qne á viva 
fuerza penetraron en su cuarto, mal-
t ra tándolo de obra, por cuyo motivo 
tuvo que defenderse disparondo con-
tra sus agresores, los que huyeron al 
ver venir á la policía. 
La negra Francisca dice que es-
tando en su cuarto fué maltratada 
por varios individuos. 
De les investigaciones hechas por 
la policía, parece comprobarse las 
¡ raanifestaciones hechas por el Torres, 
! pues el encargado del solar ha decla-
rado que á las ocho p. m. un grupo 
numeroso de individuos que no cono-
ce se presentó en el solar, gritando: 
"vamos á coger al loco," dirigiéndo-
se al cuarto de Torres, donde entra-
ron violentamente, arrojando pie-
dras y maltratando á los que allí es-
taban. 
De est e escand aloso hecho se di ó 
cuenta al señor Juez de guardia. 
E L V I G I L A N T E " V E N E N O " 
El vigilante de la Policía Nacional 
número 101, Isidro Herrera, presen-
tó anoche en la Séptima Estación al 
mestizo Abelardo Mieri . de 17 años 
de edad, estudiante y vecino de La-
gunas número 48, á quien acusa de 
que en unión de tres más al i r por 
| la calle de San Rafael arrojaban á 
¡ la vía pública los envases de basu-
i ras que estaban junto á la acera, y 
¡ al requerirlos echaron todos ellos á 
'correr, gri tándole "Veneno," "Ve-
i neno." 
I De los que corrían solo pudo ser 
detenido el Mier i , por haberle salido 
al encuentro otro vigilante en la es-
quina de Virtudes y Aguila. 
E l detenido quedó citado para que 
compareciera hoy ante el señor Juez 
Correccional de la Sección Segunda. 
DOS LATAS DE LÜB B R I L L A N T E 
Por el policía número 294. fueron 
presentados ayer por la mañana en 
la Secunda Estación los negros E l i -
gió Mazón Varona y Francisco Nos-
tera, sin domicilio conocido, á quie-
nes detuvo en la calle de A costa es-
quina á Damas, ocupándoles dos la-
tas de luz brillante, cuya proceden-
cia no pudieron justificar. 
Los detenidos ingresaron en el v i -
vac. 
DETENCION DE " M A O H I T O " 
E l pardo Jacobo Rodríguez Rivas 
(a) "Mach i to , " vecino de Revilla-
gi-gedo número 89, fué detenido por 
haberle faltado al vigilante número 
1^96, al requerirlo por estar tirando 
piedras en la calle de Picota esquina 
á Paula. 
" M a c h i t o " será presentado hoy 
en el Juzgado Correccional del Dis-
t r i to . 
NUEVO SISTEMA DE 
•SALDAR CUENTAS 
Femando González Fernández fué 
asistido de lesiones leves en el Se-
gundo Centro de Socorro, la» cuales 
dice se las causó el dueño de la bo-
dega establecida en Zanja número 
66, Jesús Castro Fernández y un her-
mano de éste nombrado Andrés , de-
pendiente de la expresada bodega, al 
presentarle ama cuenta para su co-
bro. 
La blanca Matilde González, que 
t r a tó de promediar en la cuestión, 
resul tó lesionada. 
Los acusados niegan las manifes-
taciones hechas por el González Fer-
nández. 
La policía di6 cuenta de este hecho 
al Juzgado competente. 
U N CIRCULADO 
E l blanco Octavio Bado Salina, de 
24 años de edad y vecino del solar 
que existe en Infanta número 48, fué 
detenido por el policía número 562, á 
v i r tud de estar reclamado por el 
Juez Oorreccional de la Tercera Sec-
ción, en juicio por escándalo. 
E l detenido ingresó en el vivac por 
no haber prestado fianzai para gozar 
de libertad provisional. 
MORDIDO POR U N C A B A L L O 
En el Centro de Socorro del Se-
gundo Distri to, fué asistido el mesti-
zo Andrés Valdes, caballericero y ve-
cino de Marqués González y Salud, 
de lina contusión con herida en la 
piel de la cara anterior del tó rax , de 
pronóstico leve, con necesidad1 de 
asistencia médica. 
Esta lesión se la causó al darle 
un. mordisco un caballo en el establo 
de Belascoaín y San Miguel. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E 
Habana 8 de Di 
A la* 
Plata española 
Calderilla (en oro). 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata español. 
CAMBIO 
ciembre de 1911. 
11 de la mañana. 
98% á 99% V. 
97 á 98 V. 
109% á 110 P. 
10% á 11 V . 
á 5-32 en plata, 
á 5-34 en plata, 
á 4-26 en plata, 
á 4-27 en plata. 
1-10—1-10% V . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE V A L O R E S 
AL B R E 
Bii3et*fl del Ban'-c Sspafíol ú» la Isla d« 
Cuba contra oro, de iVs á. 5% 
Plata española contra oro español 
99 4 99% 
Greenbacks contra oro español, 109% 109% 
VAUOREB 
Com. V «no. 
Fondo» púbíiooa 
Valor PIO. 
S>mi>ré«tlto d* Ja República 
de Cuba 113% H S ^ 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior . . . . . 109 114 
Obligaciones primera tilpote-
«a üfl Ayuntamiento de la 
Habana 117 120 
OiJUsacioneB «esa'.da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 114 118 
Obiiracion'jB hipotecarlas P. 
C. d« Cienfneffoa ^ Villa-
clara N 
id. Id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril da 
Calbarién, . N 
Id primera Id. Gibara & Hol-
euln , N 
Bonos hipotecarios de la 
OompatVf de Qa»1 y Elec-
tricidad de la Habana . . 115 125 
Bonos üe la Hatana 3!eo-
tric Rallvray's Co. (en cir-
culación) 110 117 
Dbiiíraci me» genera les (per-
petuas) consolidada» de 
los F. C. U . de la Habana. 113 118 
Bonos de la Compañía d« 
Gas Cubana. , . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a da 
Alumbrado y Traccltín de 
Santiago 108 11» 
Ebanos de la República dr 
Cuba emitidos en 1886 * 
1897 N 
líorios segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
id. hipotecarios Cantral azu-
carero "Ollsnpo" N 
íd. id. Central azucarero 
"Covadonga" - N 
Oblisraciones Grles. Conso-
lida da"? d«í Ga? y Ŝlef!-
tricidad . 
Em.'iresw-./ n-. ja ftp¡?Úbi1«a 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 92% 100 
3í»nco EspaSoi -je !a Isla n». 
Cuba 114% 115 
B i n o A«Tliroia oe Puerto 
Príncipe 60 100 








Banco Cuba N 
Compañía ¿e Fírrocarrllefl 
Unidos do (a Habana y 
Alrr.'iceD©* 5o Rngla limi-
tada 94 94% 
Ca. Sléctnca -le Santiago de 
Cuba 22 60 
Oompaflia del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limlced Preta-
rida» N 
Id. Id. (comunes) N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
g-uln N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
ComT'afl.a de Caí" y Electri-
cidad de la Habana . , . 1051/2 10614 
Diout? iia lo I-íaua.ia Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . . N 
In"»n3« de ijt-~"ircld de la Ha-
bana (preferentes) . . . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construcvlo-
nes, Repaí-aciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . W 
Compañía Havana lílectrlo 
RalT-w-cys Co. (preíeriKB-
tes) 110% 111% 
Ca. id. id. (comunes) . , . 107% 108 
ComuañJi. Anónima de Ma-
tanzat:. N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
1'lB.ntfi "Jííetrlca de Sancti 
Splrttus N 
Compañía Cuban Telephone. 56% 58% 
Ca. Almacenes y Muelles Loe 
Indios 108 115 
Matadero Industrial . . . . 50 sin 
Fomento Agrario (circula-
ción) . . . . 80 87 
Banco Territorial de Cuba . 149 151 
Id. id. Beneficiadas . . . . 30 L'ó 
Cárdenas City Water Works 
Company . . . , N 
Compañía Puertos de Cuba. 47% 48 
Habana, diciembre 8 de 1911. 
Empresas Mercantiles 
Y S ® C I I E I B A D E S 
H I I I I Í S 
SECCIOS DE BESEFICEBCIÁ 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección, sanciona-
do por el señor Presidente, el próximo do-
mingo día 10 del mes actual, tendrá, l u -
gar en la Casa de Salud de esta Institu-
ción, y en conmemoración del día de La 
Purísima Concepción, Patrona Excelsa del 
Establecimiento, á, las nueve de la ma-
ñana, una fiesta religiosa; y dentro de lo 
dispuesto por el "Motu Proprio" de Su 
Santidad, se cantará, una solemne misa 
con escogidas voces y acompañada de la 
Orquesta dirigida por el profesor señor 
Gaspar Agüero. 
Lo que de orden del señor Presidente, 
se hace público para general conocimien-
to de los señores Asociados. 
Habana, Diciembre 8 de 1911. 
El Secretario, 
Mariano Paniagua. 
14454 2t-8 2d-9 
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S E C R E T A R I A 
Junta General Extraordinaria—Am-
pliación de obras en la Quinta de 
Salud y Junta preparatoria de Elec -
ciones. 
De orden del señor Presidente, se con-
voca á, los señores asociados á. Junta Ge-
neral Extraordinaria, para las siete y me-
dia de la noche del domingo día 10 del mes 
actual, en el Salón de Fiestas del Centro 
Social, para someter á, la aprobación de' la 
misma, un proj^ecto de ampliación de obras 
en la Quinta de Salud. 
A continuación, y con arreglo á, lo que 
previenen los Estatutos Sociales en su ar-
tículo 46, se convoca igualmente para Jun-
ta General, Preparatoria de Elecciones, en 
el propio lugar, en cuyo acto se procede-
rá, con arreglo á los incisos primero al 
cuarto de dicho artículo, á, la elección de 
los señores que han de ocupar los cargos 
de Presidentes de Mesa, Presidentes de 
Escrutinio y Suplentes, así como á, la de 
los señores socios que funcionará,n como 
Secretarios y Suplentes de Mesa y Escru-
tinio en las Elecciones. 
Se advierte, que con arreglo al inciso 
cuarto del artículo 11 de los Estatutos, so-
lo tienen derecho á concurrir á dicho ac-
to, los socios inscriptos con tres meses de 
antelación al corriente, y que estén pro-
vistos del recibo de cuota de este mes. 
Se recomienda á los señores asociados 
que concurran con anticipación k la hora 
designada, á, fin.^í'e no demorar el conúen-
zo de la sesión. 
Lo que se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, Diciembre 4 de 1911. 
El Secretario, 
Mariano Paniagua. 
14270 5t-5 ld-10 
l i i O í O M I T O 
S E C R E 
L i c i t a c i ó n d e O b r a e n l a Q u i n -
t a d e S a l u d " L a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n . " 
El martes, día doce del mes actual, ten-
drá, lugar á, las ocho y media de la no-
che, en el Salón de Sesiones del Centro 
de esta Asociación, el acto de Licitación 
ó Subasta para la construcción de un edfc» 
ficio de tres naves para dedicarlo á. en-
fermería, en la Quinta de Salud propiedad 
de la Asociación. 
A las ocho en punto p. m. del expresado 
día, se constituirá, la Directiva en sesión, 
para recibir los pliegos-proposiciones. 
Los planos y Pliego de Condiciones téc-
nicas y económicas, se hallan en esta Se-
cretaría A disposición de los que deseen 
estudiarlos, en días y horas háidles, hasta 
el mismo día de la Licitación. 
Habana, Diciembre l " . de 1911. 
El Secretario p. s. r^ 
F . T o r r e n s . 
14207 ^t-1 
W E L GAITERO 
CHAMPAGNE 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibitioa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
K E P R E S E N T A N T E S 
L A R D E R A S , C A L L E Y Ca., Of ic io s l 4 
C 3654 
DIARIO DK L A MARINA—Adic ión de la tarde—Diciembre 8 de 1911. 
Hablando con G-raziella.. . 
Fué anoehe, en el gran salón del Te-
légrafo, á la hora de la comida. 
Desde urna de las meditas del restau-
rant, bajo las Alegrías de un vals oá-
yas notas perdíanse ahogadas entre el 
ruido del lugar, observaba yo el públi-
co que invadía uno de los departamen-
tos. 
Allá, el nuevo Ministro de los Es-
tados Unidos, y próximo á él otro nue-
vo diplomático.. M. Jules de Cierq, .Mi-
nistro de Francia. 
Y entre uno y otro, el secretario de 
la Legación Americana y el secretario 
de la Legación Argentina, este último, 
el doctor Jorge Reyes, asiduo conter-
tulio del Unión Cluh, muy eulto y muy 
cumplido. 
Huéspedes todos de El Telégrafo. 
Es éste, por lo visto, el hotel de los 
diplomáticos. 
Acerté, á ver. haeia un ángulo del sa-
lón, destacándose con un elegante som-
brero coronado por airosa pierna, á 
Graziella Paretto. 
No estaba sola. 
Formábanle coro, junto con su es-
poso, el amigo Ensebio Azcue y el po-
pular periodista Pedro G-onzález Mu-
ñoz. 
Pasé ¡i saludar á la orran cantante y 
fueron tn ornen tos gratísimos los de su 
conversación tan graeiosa. tan culta, 
tan espiritual. . . 
Hablamos dp muchas cosas. 
Primero del eielo de Cuba, nue ella 
puio adivinar, navegando hacia estas 
pía vas. en los ojos de su deliciosa eom-
pnñera de viaje, la señora de Romero, 
la ideal Josefina Pernandina. de cuyo 
trato v de cuyo esprít está encantada 
la artista. 
—Verdad—le dije—que va usted á 
tomar parte en n.n concierto que se 
anuncia para casa de Josefina? 
—Lo haría gustosísima. do todo co-
razón, mañana mismo. Pero nada me 
ha dicho la señora de Romero. Y la veo 
todes los días.. . 
Supe por la Paretto que Faustino 
Da Rosa, el famoso empresario teatral, 
se encontraba en un manicomio desde 
hace dos ó tres meses, 
Y que otro empresario muy conocido 
de nuestro público, el señor Consigli. 
sufría en estos momentos la pérdida de 
un hijo, joven de veinticuatro años qTie 
se había suicidado por contrariedades 
amorosas. 
El señor Ribella. esnoso de G-raziella, 
hizo sobre este último punto un filosó-
fico comentario. 
Es hombre culto, muv simpático. 
Hi jo de Beríjamo. bastante joven, co-
mo es. goza fama de ser un excelente 
maestro de música. 
Aquí de-de que HCÍTÓ. ha tomado ba-
jo su dirección artísticq á la gentil y 
celebradísima Julíta Misa. 
F<sta admirado de «¡ns facultades. 
(xraziella Paretto sueña con su apa-
rición ante e t̂e público v confía en la 
buena acosddn nue ha de despinser á 
éii* hnpstes artístíeas. 
•Hablamos de Paganelli. 
—-Prenáren^e á oír su Favorita. 
Me diin la diva corroborando lo que 
ya nos había anunciado sobr^ el tenor 
Paganelli nuestro caro Joaquín Baralt. 
Tuve • me abandonar aomella reunión 
gratísima para salir de El Telégrafo, 
al<ro leños', bacía uno de los extremos de 
I baña las Conchas y las Conchitas que" 
I están de días. 
l i a ré mención primeramente do nn 
grupo de damas tan distin2ruidas como 
Coneepción Escardó de FI-CN i'c Con-
cha Pérez Mliró de Ped]-o. Concepción 
| Vandrell de Porto, Concepción Finia v 
•de Vanderwater, Concepción Jenckes 
viuda de Perrer, Concepción Menocnl 
| viuda de Nogueras, Concepción Agni-
1 monte viuda de Sánchez, Conchita V i -
llasuso de Fernández. Concepción Báll-
1 cel] de,Palma, Concepción González del 
Vallo de Pinzón y Conchita Porto do 
: \nnengol. 
Damas jóvenes v todas distinguidas 
como Conchita Pedro de Otero. Conchi-
ta Porto de Cárdenas. Conchita Fer-
nández de Armas. Concha Campos de 
Do-Pecho. Conchita Alonso de Acca, 
Conchita de la Torre do Morales.- Con-
chita Cubas de Díaz Piedra. Con-bita 
Prodermánn do Stñetzél. Conchita Cho-
mat de Fernández de Castró mi amifra 
t-an bella y ' tan interesa uto María An-
men^ol. 
Conchita PfiQruor de Alvarez, Con-
chita Dlaca de O-^evtn C^n''er>^i''n 
R.-'mírez do Horta.. Conchita Combi- de 
Párzasra; María de la ronce^nón Con-
7Ólez Llórente de PolQ. Concer^ón 
rMonónd',z de Amantó . ConcliitM TTer-
nández MiA^res y Conchita Rodríguez 
Anillo de TTavet. 
Conchita Polhamus de Diecro tan 
interesante, tan graciosa y tan dis'tin-
g'irda. 
Concepción Nenincrer viuda d^ Mon-
te jr) v sil hija, la «eñora de DelÍ?»do, 
Concepción A«rfie^o de A-crüer^. Con-
cención Alvares do l\fa:rtínez. Coucen-
ción Pá^z de Y'élasco. Concepción A. 
T>éroz yinda de Ansr^ilo. Contención 
Fern'áírdez do Bio^ea. Concepción Man-
tecón do Pon trechea y Concepción Ju-
lia-he de Rodrísruez. 
Conchita Lazarr. la distinsruida da-
nja sraditana. esposa del simpático ge-
¡ neral Pabln Mendieta. 
Una inven é interesante señora. Ma-
: ría de la Concepción Sarríq de Puma-
I rieíra. esposa del distinguido director 
i de La Wirión Esnañ-ola. 
Y. entre la? ausentes. Conchita Mon-
1 talvo de Amblard. Nina Pedro de Gui-
l.roye y Concención H . de Valdivia, con 
su srraciosa hija Conchita, que actual-
j ment^ se encuentran en París. 
Señoritas. 
Tp orrupito del s:ran mundo. 
Concha Dn-Oniesne. Cnnchitfi Fer-
! nández do Castro. Conchita Freyre. 
! Conchita P^rlrn^o y la encantadora, la 
ilin'lírimn Conchita C-allardo. 
También son los d í ^ d .̂ una señori-
ta tan erraciosa y tan distinguida como 
Mr^üla Lonfra. 
T computando la relación. Conchi-
ta Adot. C^ncbí+i Bosnno . Conchita 
d m " . Con^bi+n Rodricnrez, Conchita 
ATióridez C^nnbUp Ví>eol]o. r'nnr'Tiita 
Palma; Co^^bitp CVnín.tana. Conchita 
rlp Sena. C^riolií+a •pMrf>da Conci ta 
Pnirr Conchita Pintón. Conchita "^^r-
nánd«-7 Bom-or a- la blonda y espiritual 
CoTVWfp Foyo, 
Felicidad para todas! 
una a^ mida Ion 'omadí 
eón. divinaba la poesía del 






'Festividad de la Purísima. 
Son muchas en la sociedad de Ha 
Siempre una nota triste. 
Llegó ayer para el distinguido jo-
ven Agustín de Goicoechea y Duraño-
na la dolorosa nueva del fallecimien-
to de su hermano Juan, ocurrido on 
Egipto, á la edad de veinticinco años. 
Trasmitía la infausta noticia el en-
cargado del Helnav Falace do Egipto. 
; Oné dolor esa pérdida ! 
Ella lleva el luto v la tristeza á deu-
dos muy queridos del infortuna do jo-
e n t o d o s e s t i l o s , l a ú l t i m a n o v e d a d 
S A L I D A S D E T E A T R O S 
ABRIGOS PARA C A L L E 
V E S T I D O S E S T I L O S A S T R E 
V E S T I D O S MEDIO CONTEOOIONADOS 
P R E C I O S I D A D E S P A R A S O I R E E 
E C H A R P E S GRAN NOVEDAD 
Gran surtido de adornos en general; terciopelo Mberty en todos 
colores. 
SOMBREROS modelos preciosos y en todos precios. 
U L T I M A S N O V E D A D E S D E P A R I S 
Todo lo deseable y á precios razo naibles en 
ven, entre los que se cruentan, además 
del hermano de ré&rencia, caballeros 
tan distinguidos como Fermín y Juan 
de Goicoechea. 
Mi testimonio de pésame. 
De viaje. 
Sale hoy para New York, por la vía 
de Knighfs Kéy, el conocido y muy sim-
pático caballero Ernesto Longa. 
Viaje relacionado con asuntos del 
MeTeediia Su¡g(ir CoMpany. 




Es para una dislinguida dama, para 
la señora María Teresa Burgos de San-
tos Que acaba de sufrir una del bada 
operación quirúrgica, con el mojor éxi-
to en la Clínica de los doctores Núñez 
y Bustamante. 
•Su estado es por momentos más sa-
tisfactorio. 
Noticia que me complazco en hacer 
pública para conocimiento de Ips mu-
chas amistades que cuenta la señora 
Burgos de Santos en la sociedad ha-
banera. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* 
* * 
F/s todo alecrín en un hogar. 
Alegría do unos padres complacidí-
simos, los jóvenes y simpáticos esposos 
Mercedes Barrio ó Ignacio do A l garra, 
quienes ven coronadas las dichas de su 
unión con el nacimiento de una ange-
lical niña. 
Es ésta, en el presente, cifra y com-
pendio de sus mayores venturas. 
Mis felicitaciones. 
Rosas en el Nacional. 
Empezará esta noche la nueva tem-
porada cinematográfica del gran teatro. 
Enrique Rosas hará conocer, noche 
tras noche, la extensa y brillante ve-
riedad de películas que forman su va-
lioso repertorio. 
Un verdadero arsenal cinematográ-
fico. 
El espectáculo, tan del agrado de 
nuestras familias, se renovará á diario 
con diversidad de exhibiciones de ab-
soluta novedad. 




Lo ofrece esta tarde la nnrnicipali-
dad habanera en la Quinta de los Mo-
linos para obsequio de los señores 
miembros de la Sociedad de Salubridad 
Pública. 
Se ha hecho una extensa invitación. 
La boda de esta noche. 
En el Palacio Episcopal, en su bella 
capillita, uni rán sus destinos la seño-
ri ta Esperanza la T orre y el señor Ig-
nacio Rodríguez Alegre. 
Hora: las nueve. 
El último tributo. 
Fué rendido ayer, con todos los ca-
racteres de una manifestación do due-
lo, honda y ¡sentidísima, al infortunado 
Pedro Pablo anil ló. 
La sociedad de la Habana, en sus 
reoresentaeiones más distinguidas y 
más caracterizadas, acudió al entierro. 
El cortejo era numeroso, lucidísimo. 
En toda la carrera, desdo la casa 
mortuoria del Corro basta la Necró-
polis de Colón, aorolpábase el pueblo, 
resoetuioso v conmovido. 
T as coronas abundaban. 
Entre éstas, la (leí Unión Club, de 
cuyo seno acudió un contingente nu-
trido con el presidente, señor Edelber-
to Farrés. á. la cabeza. 
Muy bella y muy artística era tam-
bién la corona enviada por los señores 
empresarios de la Opera. 
Todo eran homenajes de cariño, de-
mostraciones de sentimiento, tributos 
de recuerdo. 




Como dijimos, hoy comienza la nueva 
temporada del cine Rosas. Se exhibirA la 
(fíran pel ícula titulada " E l azote de la hu-
I manidad," dividida en cuatro partes, y 
otras muy notables. 
E l argumento de esta obra ha sido y a 
j publicado en la pr^JSá de esta capi ta l 
También se estrenará la sublime crea-
I ción "Viejos papeles, viejos recuerdos." 
Otras muchas cintas de pran novedad 
y atracción completan el excelente pro-
grama dispuesto por el popula- empre-
sario para la Inauguración de la tempo-
rada de Invierno. 
P A Y R E T 
L A O P E R A 
L a temporada de ópera en Payret se 
avecina. 
Comenzará el martes de la próx ima se-
mana con "Aida." la gran obra do Verdl ; 
la más hermosa en nuestro concepta. 
Turnarán parte en ella la soprano Esther 
Aiiaborto, la contralto Ramona Galán, e! 
tenor Val ls y el l)arítano Scifoni, diri-
giendo la orquesta el maestro Arturo Bovl. 
Para esta función es tán ya casi agotadan 
las localidades de este hermoso y amplS'.> 
teatro. 
Otro tanto sucerie con la función se-
gunda, que se celebrará el jueves. 
Se presentará esa noche al público haba-
nero la hermosa tiple ligera Graziel la P a -
reto, con "Sonámbula," de Vicenso Be -
lllni. 
S e s ú n fama, es la gentil Graziella una 
de las m á s fél ices intérpretes de esta 
obra. 
D e b u t a r á también esa noche el tenor 
CHuseppe Paganelli. 
Y el sábado, tercera función de abono, 
"Favorita," por Paganelli. 
Se dice, que después del inmortal G a y a -
rre, es Paganelli el tenor que mejor ha 
cantado "Favorita." 
E s t a noticia ha corrido y a entre la afi-
c ión habanera y se propone mucha gente 
ir esa noche á convencerse de 4fil aserto. 
Ojalá resulte cierto, para sat i s facc ión de 
los aficionados al gran arte musical, que 
aquí en la Habana son legión y viven afios 
y años sin más halago á su buen gusto, 
que un gramófono y media docena |dei 
discos. 
Muy pronto, ' E l pan nuestro de cada 
d í a . . . , " d-e Ramos Carrión. 
CASINO 
Se es trenará hoy en este teatro la emo-
cionante pel ícula de "Euclarí." maravilla 
de la c inematograf ía moderna, " E l azote 
de la humanidad." 
P L U M A S D E A V E s t b 
Agencia de la W M f r i c a n , ^ t í 
E l intensante argumcut ís ta cinta 
l levará numerusu público al teatro de !a, 
calle de Monserrate; para hacer su mejor | 
elogio basta decir que es la admirac ión . 
de Par ís y Berlín. Está dividida en cua- | 
tro partes y se proyectará íntegra en la 
primera tanda. 
Powell tomará parte en las dos seccio-
nes de 1 anoche, con sus sorprendentes y 
variados trabajos. 
•David y Goliat" es otra de las cintas 
que pasará hoy por el lienzo cinemato-
KTáflco. 
A pesar de lo que cuesta el estreno de 
" E l azote de la humanidad," la empresa 
no altera sus precios de diez centavos 
entrada y luneta y cinco centavos la ter-
tulia. 
Bse es el triunfo: pe l ículas excelentes 
y excelente Powell. 
MARTI 
Para la noche de hoy ha dispuesto un 
programa excelente, constando de las s i -
guientes obras: 
A las ocho: " L a agencia de matrimo-
nios." 
A las nueve: estreno de la obra en un 
acto y tres cuadros, original de Pedro Be-
llo, "'Taquería que cuesta cara." 
A las diez: el disparate c ó m i c o - b u f o en 
un acto y dos cuadros " E n la prángana," 
del aplaudido Pous. 
Antes de cada obra se proyectarán in-
teresantes y divertidas pel ículas . 
Pronto, una zarzuela del director del 
cuadro que ac túa en este favorecido tea-
tro: Arqu ímedes Pous; dicha obra se t i -
tula " L a viuda loca," y estamos seguros 
que vo lverá locos de contento á los espec-
tadores que la admiren. 
CINEMATOGRAFOS 
Recibidas directamente de . 
cr iad .n .s do A y bruces de Ov? 
m á s alta calidad quo so n, ,^ hlcaío 
Plumas á p a r i o s nunca 
Habana.. Pasen ,„„• 0Rta ^Stos ^ í 
precios y se (incdarAn C<W 
mandan por c r r . - . A c u a S ^ o f l 
la Isla. Pidan lista de p T ' ^ PUnJ 
por (VReil ly SI, Habana Cl0S' « 
14449 1 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Parece que el descanso ha favorecido á 
las empresas c inematográf icas . L a del 
Salón Novedades, situado en Prado y V i r -
tudes, ha combinado un excelente progra-
ma para la noche de hoy, del cual dan 
idea dos reestrenos que anuncia, titulados 
"Zigomar," la emocionante pel ícula dividi-
, da en seis partes y de gran longitud, y 
! la sensacional cinta "Un naufragio en Afr i -
ca," cuyas emocionantes escenas le tras-
portan á uno insensiblemente al país de 
los grandes enigmas. 
Además , completan el programa otras 
pe l ículas de gran atracc ión y muy c ó m i -
ALBISU 
L a pe l ícula exhibida anteanoche con un 
título que no recordamos, representa el fa-
moso drama de Guimerá titulado "Mar y 
Cielo." obra h e r m o s í s i m a que se desarrolla 
á bordo de un buque pirata argelino. 
Otra de las cintas se titula "Zigomar." 
y en ella juega papel i m p o r t a n t í s i m o la 
astucia y la maldad contra el tesón y la 
honradez. 
"Zigomar" es pel ícula que ha debido 
costar un dineral por el personal que apa-
rece, por los trajes r iquís imos que se ad-
vierten y por la suntuosidad con que e s t á 
presentada. 
P a r a esta noche, s e g ú n el programa, se 
anuncia "Da cabaña de Ton" ó " L a es-
clavitud de los negros," episodio de la 
emanc ipac ión de los negros en América . 
E s t a pe l í cu la irá en segunda tanda con 
otras dos muy bonitas. A primera hora 
van " E l Samuray," en colores, "Reina ror 
quince días" y " E l azote de la humanidai,"' 
que es un estreno. 
POSTIZOS 
D E TODOS LOS S I S T E M A S 
CONSTRUYE E N SU BTEn'p, 
VISTO LABORATORIO D E N T ^ 
Las modernas dentaduras p,, 
te, en toda su variedad de iofa^ 
construyen á toda perfección. • 
Las operaciones de la boca se pî  
tícan por los métodos más perf^ 
nados. 
Consultas y operaciones de 8 á 
SAN M I G U E L 6S 
esquina á San Nicolás. 
13536 26-15 X 
TURIN 
E l amigo Salas, que no descansa para 
proporcionar al distinguido públ ico tiue 
favorece ese salón cuantas novedades se 
van presentando, ya en comedias, ya en 
cintas c inematográf icas , exhibirá esta no-
che, por primera vez en Cuba, la sensa-
cional pel ícula de gran enseñanza titula-
da " E l azote do la humanidad," dividida 
en cuatro partes, y de la cual se nos ha-
cen grandes elogios. También se estrena-
rá esta noche el gracioso juguete c ó m i c o 
de Sánchez Gallarraga " E l amigo Cañi -
zares," por lo que no es aventurado ase-
gurar un lleno completo en este afortuna-
do cine. 
S a l ó n N o r m a 
Hoy viernes, desenvo lverá el cine que 
funciona en este elegante salón un pro-
grama interesante. Se es trenará la crea-
ción titulada "Bebé protege á su hermana," 
muy atrayente; á pet ic ión, y en primera 
tanda y tercera tanda, se repr i sará el exi-
tazo de la temporada, titulado " E l hura-
cán," divida en cuatro partes, y en se-
gunda tai^x irá la ap laudid í s ima comedia 
que lleva por t í tulo " E l ú l t imo de los 
Frontignac," dividida en ocho partes con 
una gran longitud. 
Otras muchas proyecciones completan el 
programa, para sa t i s facc ión de los nume-
rosos favorecedores de este salón. 
CIRCO P U BILLON E S 
T a regresó Antonio de su corto viaje al 
h i s tór i co Cayo, donde tiene escogido el 
terreno para la insta lac ión de su circo y 
ha ordenado por te légrafo á Chicago la 
construcc ión de una nueva tienda de cam-
paña, con sus gradas, palcos, sillas y de-
m á s accesorios, invirtiendo en el pedido 
diez mil pesos. E s lógico presumir que 
en las fiestas de Cayo Hueso la Gran 
atracción serán, indiscutiblemente, el C i r -
co Pubitlones. 
Con el descanso de ayer, artistas y em-
presa se sienten animosos para la función 
de esta noche, que como viernes es de 
moda, dedicada al bello sexo, que será 
obsequiado con una papeleta para la rifa 
de un delicado objeto de arte. 
SOLO PAR* HHOS Y NIÜAS 
El surtido más grande y elegante en sombreros, fluses y 
abrigos franceses lo acaba de recibir ALFONSO PARIS, Galiano 
núm. 8L.~Hay gran variedad de modelos. 
C 3504 alt. 4-2« 
anuncios ymm 
DR. E N R I Q U E S A R M I E N T O 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h ígado é 
intestinos. Enfermedades de señoras . 
Consultas ds 1 á 4 p. m. 
C 3B43 26-1 D. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De la facultad ds Paria y Escus l s de Vlena 
Eapecialldad en enfermedades de Nariz, 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1 
Domicilio: Paseo entre 19 jr SI. 
V E D A D O 
C 3627 D. 1 
L E P R I N T E 
Obispo, esquina Compostela; Telfo, A 2 5 3 0 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de 
1«. Isla nos la pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo quo 
desear, á fin de poder servirlas con acierto, 
C 3640 D. 1 
B L A N Q U E A 
. y C O N S E R V A E L C U T I 5 . 
Í MARIN, '̂i/t4 
* ^ W ^ P i d a s e E N I)R0GÜERlAS y soticas 
Omuisión Creosotada 
\ \m\ w m wmm i w\\ D E R A B E L L . 
C 3631 D. 1 
4 
¡ L A N A S ! ¡ L A N A S ! 
NUESTRO SURTIDO D E LANAS ES AMPLIO Y EXQUISITO 
Llamamos la atención de las damas respecto de él, especialmente de las 
DIAGONALES y CON RAYAS, que son la última expresión de la moda. 
Surtido completo de abrigos y trajes sastre; vestidos de terciopelo, salidas de 
teatro, boas, echarpes, collets, chales, etc., todo distinguidísimo y muy chic. 
A LOS COMERCIAD 
A los maestros de escuela, 
á todo el que necesite jugue 
tes en cantidades, les ofre-
mos nuestro importante sur-
tido. 
EST AMOS ION C O N D I C I O N E S 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 . " T e l é f o n o 3201 
N e m e s i o F e r n á n d e z 
C 3666 D, I 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifiliíiáj \ 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o 
El que quiera curarse de la avarioíu 
con GI doctor Redondo, tiene que haCM» 
antet» de Marzo, porque después 86 marcli| 
para Madrid ' y no vuelvo. 
C 8628 D. 1 
INYECCION "V£Ii¡ 
P u r a m e n t e vegetal i 
D E L DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio más rApido y seguro en 
curación de ¡a gonorrea, blenorragia, ' 
res blancas, y de toda claBe de fiujoí I 
antigruos que sean. Se garantiza DO cauí 
estrechez. Cura positvamente. 
De Venra en tocias ;as farmacias. 
D. 1 
LA 
Q T E TTA V E X D I D O T R E S VECES & 
P R E M I O M A Y O R y DOS APROXIMA^ 
C I O X E S A L M I S M O . ES " E L PALACIO 
D E C R I S T A L , " RELASCOAIN Y SAN 
RAFAEL. 14220 
T E J I D O S , C O N F E C C I O N E S Y NOVEDADES 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
C ".539 alt. 13-J 
' -^ ^ ¡ ¡^ ^tyj¡p'''^¿P ' ^ ^ " ^ J ^ 
Harina dePlalano 
de R. C r u s d l a s 
PARA LOS NIÑOS.-PARA LAS PERSONAS 
DEBILES-PARA LOS DISPEPTICA 
L t Bananina se halla de venta cu 
Farmacias y Víveres finos 
PARA EL USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabros8 
SOPA D E P U R E con la HAlü-
NA D E PLATANO de B. tru. 
sellas. Se detalla en Pa(lu^ 
de media Jibra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
Si ^iere ^ 
C A B E L L O BLAKOO el c o l o r ^ 
tivo natural de la juventud, ^ 
inofensivo Tónico Habanero el ^ 
tor J . Gordano, y lograré, 
con pocas aplicaciones, si» ^ 
tes ni después. Deseche la« ^ 
preparaciones, dañinas » la 
$1-20 BSTUCHÍ 
Doctor J . Gardano 
Belascosín 111 y Droperias, 
C 3569 
Perfoinerías ic Crétíiío p. 
C A M I S A S B « 
A precies razonables en F q^V^^ 
lueta 32, entre Teniente Key 
C 3639 
ímorenta * "."Á"" M A 
del D I A R I O D E L * ¿o. 
T«ni«,nto Hey y r 
